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I S I T U A Ţ I A . 
: D a c ă e b u n obiceîu c a la sërbà-
torï m a r i să d ă m uitării relele şi să 
ne i e r t ă m r e c i p r o c greşelile, nu este 
mai pu ţ in a d e v ă r a t , că îndeoseb i la sër-
•bätort, o m u l a r e v r e m e să medi teze 
a sup ra celor obşteşti . Să med i t eze , să 
judece şi p lanur i d e î n d r e p t a r e să facă 
dacă a descope r i t rőul. 
In v i ea ţ a n o a s t r ă publ ică , de câţi­
va a n ï î n c o a c î , d e s c o p e r i m î n t r u n a rëu , 
dar t r ece Crăc iunu l , vin Past i le , ş 'or 
trece şi ele fără ca în privinţa căilor 
de î n d r e p t a r e să p u t e m înregistra vre-o 
ideie mân tu i toa re . D e ani de zile n e 
abatem p e loc şi a p r o a p e în n imic n ' a m 
dat înainte . 
Vorb im, se înţelege, d e cele poli 
tke, căci din fericire, pe te ren econo­
mic n u n e p u t e m p lânge că nu s 'ar 
face ch ia r n imic , ci d impo t r ivă , în unele 
părţi sun t d e însemna t lucrur i înve­
selitoare. 
P a r t i d na ţ iona l a v e m n u m a i cu 
numele. î n c o l o , delà congresul na ţ iona l 
din 1895 n ' a d a t s e m n e de viea ţă d o a r 
când căpe ten i i le lui s 'au rup t în d o u e . 
Conducë to r i ï a şa zişi > autor isâ t ! « au 
ajuns u n fel d e vi f le im: se a d u n ă şi 
decretează, da r ' în p o p o r ori în par t id 
nici o u r m ă d e activi tate. 
Pr inc ip i i na ţ ionale , sol idar i ta te , di­
sciplină a u ajuns o mar fă ieftină de 
to t : s e d e s b a t zilnic în presă , b a câ te 
unul m a l ze los scrie in terminabi l asu­
p ra lor . In vieaţă însă inerţie. Pr inci­
piile le c u n o s c toţi , d a r puţ ini c red 
într insele. So l idar i ta tea se învederează , 
unii o înţeleg să n 'a i alte vede r i de 
cât ce le f o r m u l a t e de fericiţii s t rămoş i , 
ear' discipl inaţ i sun tem n u m a i în a — 
nu face n imic . 
S ă i lus t răm. 
Ce i d in jurul »Tribüne!« a u do­
vedit-o c u verf şi îndesat că nu m a l 
pot face n imic . Delà crisa din 1 8 9 6 şi 
până a c u m n ' a m da t naţiei decâ t — 
art icole d e ziare . Adevè ra t că foarte 
iove / suna te a r t i co l e : mulţ i din noi au 
fost tăiaţi şi spânzura ţ i într 'ênsele. No­
roc c ă execuţ ia a re m a s însă pe hâr t ie . 
E a r ' a c u m , d u p ă ce dl Dr. Mihu 
a venit cu planuri şi idei, cei din ju­
rul o rganu lu i >autorisât* a u da t do­
vadă c ă nid nu vor să facă nimici 
P r o g r a m , tact ică , comi te t şi presidiu, 
e, ma i ales venerab i lu l pres idiu , să ro­
mână c u m sunt. Să nu te atingi de 
sfintele m o a ş t e , că sevîrşeşti sacrilegiu. 
Maï îndără tn ic s'a a ră ta t însă în­
tru a resp inge p â n ă şi gândul de a 
face c e v a n o u d i rec toru l şi propr ie ta­
rul gazete i de là Braşov , ca re de altfel 
u rmează eu seria ar t icolelor sale — 
nu m a i şt im la ce n u m ë r a a juns! 
— v r o i n d să d e m o n s t r e z e că înălţă-
toarea c a m p a n i e m e m o r a n d i s t ă a fost 
o — ticăloşie a amic i lor n o ş t r i . . . 
Bărbaţi i ca r i p o r n i s e r ă a tunci lupta, 
cari pr in înfi inţarea «Tribunei ,» pr in 
M e m o r a n d , conferen ţe şi congresul na­
ţionalităţilor r id icaseră în p ic ioare Ro-
m â n i m e a înt reagă, p e Ungur i îî pusese 
pe griji şi făcuseră c a l u m e a m a r e să 
ne a d m i r e , — în ochii d i rec toru lu i şi 
propr ie taru lu i ziarului b r a ş o v e a n a fost 
stricarea solidarităţi i , jscurt : lucruri pen­
tru cari , d a c ă a r a v e a pu t e r e , ne-ar 
tr imite la f u r c i ! . . . 
Nici de sërbàtor ï . nicï d u p ă , n'a-
vem să rëspundem insă unor astfel 
de acuze. In sfirşit, faţă de nişte orbiţi 
d e pa t imi nu p u t e m avea decâ t milă ! 
Şi d e ce să ce r t ăm p e fraţi, faţă de 
car i firea a fost aşa de vitregă, că 
nu li-a da t ceea-ce e m a l indispen­
sabil în lupta na ţ iona lă : d ragos tea . N u , 
ci ei şi faţă de fraţi au acelaşi chip 
de a judeca : plini de ură ! 
Major i ta tea dint re gânditor i i şi lup­
tători i r o m â n i , cu toa te aces tea , este 
t r ează şi j u d e c ă lucruri le con fo rm vede­
rilor d-lor Dr. Mihu şi Eugen Brote. 
Mişcarea iniţiată de tinerii generoş i din 
Orăş t ie şi a l imenta tă d e toţî vechi l no­
ştri pr ie teni , a luat p ropor ţ iun î aşa de 
m a r i , că d a c ă s 'ar c o n v o c a azi o con-
rinţă na ţ iona lă în toa tă regula ori vre-o 
consfătui re a tu tu ro r căr turar i lor ro­
mâni , desigur că pasiviştiî pr in fire şi 
din conv ingere şi cei cu „basa isto­
r ică a part idului» ar r ë m â n e a în t r 'o 
ne în semna tă minor i ta te . 
Aşa şt im noi că s tau lucruri le . 
Rëmâne acum numai să se si dea 
probe neîndoioase despre aceasta. 
Dl Dr. Mihu a atins deja în t r 'un 
ar t icol şi chest ia manifestării părer i lo r 
în chip p regnan t , pen t ru a se înve­
de ra cum stăm. A vorbi t ad ică de 
convocarea unei conferenţe în ca re d a c ă 
nu a m pu té c ă d e a d e a c o r d ca toţi 
să l up t ăm tn acelaşi partid p e temeiul 
programului revisuit, să facem d o u e 
p a r t i d e : unit să susţină b a s a d e drept , 
ear ' alţii, activiştii, să lupte pen t ru rea­
l isarea celor ce s 'ar cupr inde în pro­
gramul nou c o n t e m p l a t d e d-sa şi sus­
ţ inut si de no i roti. 
Soco t im că v o m găsi o modal i ­
ta te p e n t r u a ne sfătui. Curen tu l nou , 
porn i t d ' o d a t ă cu în teme ia rea » Liber­
tăţii * des igur se v a manifes ta a tunci 
cu a tâ ta p u t e r e , încât de dragul câ­
to rva glasuri con t r a r e , nu va fi nevoie 
a ne r u p e în d o u e pa r t ide , ci v o m în­
cepe o n o u ă e ră de lupte naţ ionale , 
o e ră care să fie o reînviere d u p ă atâ­
ţia anï de s tagnare şi mizerii de tot felul. 
Aşa să n e ajute D-zeu. 
Christos a înviat! 
Alegerile în Franţa. La 27 Aprilie 
se Tor face în Franţa alegerile ge­
nerale pentru Cameră. Şi anume 
în 591 cercuri. Unűe nu se va fi 
obţinut majoritatea necesară, se 
va face balotagin, şi anume Ia 11 
Iunie. Sunt o mulţime de partide, 
dar mai ales va fl un légion de 
candidaţi. Oposanţii luptă sub con­
ducerea lut Méline, fost ministru 
presideat, care a atacat pe Waldek-
Rousseau Îndeosebi pentru alianţa 
sa cu socialiştii şi pentru legea 
din urmă privitoare la asociâri. 
0 agitaţie fără seamăn duc apoi 
şi naţionaliştii, réorganisât! sub 
presidiul lui Iules Lemaitre; se 
crede că ei vor şi Învinge in multe 
pă-ţi. 
RESBOIUL CEL MARE. 
Fără sgomot de puşcă şi tun, 
fără versări de sânge, între lumea 
nouă — America — şi între cea ve­
chia — Europa — se urmarea deja 
de \£fl«m ani o luptă.mare. 
Lupta ctusa pe teren economic!.. 
^Milionarii şi miliardarii ameri­
cani au înfiinţat » trusturi* atât de pu­
ternice, că bat toate pieţele europene 
cu marfa ce exportează, fie această 
marfă productul brut al câmpiilor în­
tinse, fie munca atelierelor şi fabrice-
lor. Au ajuns, în privinţa aceasta, că 
eî determină preţul chiar al materiilor 
prime, cum sunt grâul, făina, carnea şi 
untura de pe pieţele europene. 
Mai bine ne vom face ideie de­
spre lupta şi succesul repurta) de ame­
ricani din urmëtorul tablou: 
La i8gi comerciul american şt-a în­
cheiat bilanţul cu pasive de 40 milioane 
coroane. 
La i g oo acelaşi bilanţ s'a încheiat însă 
cu un activ de 3000 milioane (trei mi­
liarde) coroane 
Cu atâta ni-a vândut deci marfă 
mai multă decât au exportat tn Ame­
rica statele europene. 
Ear succesul comercial american 
creşte din an tn an, cu deosebire de 
când bogătanii din America au înfiinţat 
»ti(«slhU, aceasta inovaţiune a capita­
liştilor mari, cu mijlocul căruia ei de­
termină preţurile, scot de pe pieţele 
din lume mărfurile europene şi inundă 
întreaga lume cu mărfuri americane. 
Trusturile aceste simt o putere enormă : 
mii de milioane coroane, faţă de care 
ori-ce concurenţă este ţadarnică. Cei 
din trust caută să pună mâna pe mi­
nele din -lume, pe sursele de petrol etc. 
etc., ca astfel să aibă în mână tot, 
dar îndeosebi materiile prime: cărbunii, 
petrolul şi ferul. 
Dau — proprietarilor cari vend 
— preţuri fabuloase, ca în urmă să 
se rebonifice din preţul ridicat al măr­
furilor ce lumea întreagă trebue să 
cumpere şi mal adesea oamenii sëraci. 
Chiar anul trecut Rokfeller, unul din 
miliardarii Americei, voise sa cumpere 
sursele petrolifere din România. Ar fi 
dat preţ mare, dar în urmă vài de 
cei cărora Har fi trebuit petrol: ar fi 
fost siliţi să-l cumpere cu preţul fixa* 
de americanul rapace. D. Sturdza, pri 
mul ministru al terii, a fost însă de 
stul de prevë\ëlor să nu dea în exploa­
tare străină isvorul de aur al terii. 
Ungaria are îndeosebi de suferit 
mult din partea Americei': făina un­
gurească, de pe cele măi multe pieţe, 
a fost bătută de americani, de trustul 
făinarilor din Minneapolis ; exportul de 
porci din Ungaria d'asemeeï a fost în-
vins de trustul din Chicago. 
Cei din Austria sunt alarmaţi câ-î 
bat americanii pe teren industrial. Şi 
mii de meseriaşi de tot felul din Buda­
pesta, Viena şi Praga se duc în America. 
Cu un cuvent primejdia e mare. 
Eată de ce afacerile comerciului 
şi industriei a fost noroc când s'au 
încredinţat lui Hordnszky bărbat cu 
vederi largi, şi care desigur ar fi ştiut 
să ia mësuri de apărare; eată de ce 
după moartea lui Hordnszky se caută 
un ministru de resort care să ştie face 
faţă resboiulul continuu şi primejdios al 
americanilor, rësboiu care şi dacă nu 
ne cere sânge, în schimb ne ia tot ce 
suntem in stare să agonisim. 
După patimi vine învierea! 
Sub titlul »D1 Mangra la Canossa* 
ziarul » Budapesti Napló* (delà 25 c.) 
scrie urmëtorul articol : 
- Va să zică dl Mangra, candidatul cu 
trecut furtunos la episcopie, voieşte cu ort 
ce preţ să luăm în serios revenirea lui. 
Aşa zicând cu puterea vrea să făcă, pe o 
parte a presei maghiare pe care ô seduce 
şi esploatează, să creadă că serios şi sincer 
s'a dus la Canossa, când nainte de moartea 
episcopului Goldiş a fost în audienţă la re­
gele şi la membrii guvernului. In contra 
acestei Seriosität! şi sincerităţi, nu-I vorbă, 
se ridică cu putere realitatea că în tabăra 
iu! Mangra stau strînşî uniţi la un loc toţî 
aceia, car! i-au fost tovarăşi pe vremea 
când agita pe faţă împotriva statului un­
gar. Nu credem că vechea tabără, de care 
Mangra se lapădă acum (Cum să se la-
pede? Traducëtorul.) s'ar alipi de el şi 
atunci când ar şti că el intr'adevër a de­
venit infidel tovarăşilor. Dar chiar aşa de 
ar fi, ş'atunci ar fi prea de vreme a remu­
nera cu mitră episcopească această schim­
bare la faţă (par'că mitra aceasta sunt 
chemat! s-o dea d nil delà unele ziare bu-
dapestane ! Tr.) Amintirea faptelor săvîr-
şite de dl Mangra sunt mult mal proaspete, 
decât să se poată da uitării; şi lucrurile 
acestea sunt mult mal grave, aşa cănumaî 
pe lângă probe neîndoioase de pocăinţă 
s'ar putea considera de expiate întru cât-va. 
Ori s'ar putea oare uita adunarea din Ia­
nuarie 1892 din Nădlac (?), unde iiumaf 
în urma agitării lui Mangra s'a decis ve­
stitul Memorand. Dar escursia delà Viena, 
cu Memorandul, în Iulie 1892. 
Pentru această escarsie Mangra a adu­
nat cheltuielile, el a agitat între preoţi, în-
veţători şi popor să ia parte la escursie. 
E greu să fie uitat apoi rolul lui în con­
ferenţă din 1893 delà Sibiiu, unde în urma 
păşirii lui, conferenţă, cu mare însufleţire, 
a aprobat paşii delegaţiunel vieneze. Dar 
scandalele de stradă, al căror erou a fost, 
se poate oare uita după o scurtă declaraţie ? 
Demonstraţia maghiarilor a fost provocată 
de o telegramă temerară, trimisă „ Tribu­
nei iscăljta de 26 aradanî şi redactată de 
Mangra, telegramă în care memorandiştil 
erau felicitat!. Şi când sentimentul patnoc 
s'a manifestat pe stradă, Mangra a orga­
nisât contra demonstraţiunea seminariştilor 
ceea-ce a înverşunat lumea, încât numaî 
cu revolverul şi bâta se putea umbla pe 
stradă. Şi după aceasta Mangta a tri­
mis corespondenţe mincinoase la foile 
române despre vandalismul Ungurilor. 
E greu de a arunca apoi vëlul uitării 
si peste faptul că după ce a fost sus 
j pendat din profesorat, s'a făcut agent a 
unei societăţi de asigurare romanească (nea­
devăr sfruntat! Trad.) şi în chip murdar 
ademenea pe clienţi! român! a! institutelor 
maghiare. Ocupaţiune care în treacăt fie 
zis, atinge demnitatea preoţească mult ma! 
tare, decât ca să poată fi uitată aşa iute 
unu! candidat de episcopie. 
Ne este apoi viue în memorie pertrac­
tarea procesului memorandului în Cluj, 
la care Mangra s'a dus în fruntea unei 
oştiri, compuse din preot!, înveţători şi ţe-
rani, să facă scandal şi să înfrice pe juraţi. 
Dar congresul naţionalităţilor din 
1895, ţinut la Budapesta, la care s'a ridi­
cat în contra Ungurilor Valahii, Serbii şi 
Slovacii? Şi iniţiatorul, sufletul şi condu-
cêtorul acestuia, Mangra a fost. Dar foaia 
maghiarofobă „ Tribuna Poporului cine a 
înfiinţat-o ? Dar la adunarea din 22 De­
cemvrie 1897 din Arad cine a rostit acea 
vorbire agitatoare de care până şi Românii 
mal cu bune sentimente s'au întors cu 
scârbă ? 
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Toate acestea sunt numai o parte a 
pccatelor lui. Chiar nuraaî atâtea de ar fi, 
s'atuncï e destul pentru-ca să socotim de 
prea scurtă pocăinţa, pe care nu prea o 
credem să fie sinceră. Chiar aşa de ar fi 
însă, prea e repede să urmeze mitra epis 
copească. Să aştepte dl Mangra E destul 
de tinăr încă. Să nu socotească proasta lu­
mea întreagă. 
Desigur că dluï Vesti i-s'au fur­
nizat amănuntele şi invenţiile pe cart 
le publică nu atât pentru a strica dluï 
Mangra, a căruî atitudine cercurile 
conducătoare nu o judecă din scrisele 
foilor, — ci ca să iacă ton pentru 
candidatura dluï Hamsea. 
E de remarcat apoi, că dl Hamsea 
petrecea în Pesta tocmaî pe când » Ma­
gyarország* acusa >partida luî Mangra« 
că permite în Seminar să se vorbească 
numaî româneşte, că nu dă elevilor 
de citit foî ungureşti; ear acum abea 
sosit dl Hamsea delà colin darea prin 
Pesta, şi eată, soseşte şi alt atac la 
adresa dluï Mangra. 
Ciudată coincidenţă! 
P e noî atacurile acestea nu ne 
supără însă. Cine n'a fost hulit, n'a 
ajuns să facă nicî-odată vre-o faptă 
de seamă. 
După Vinerea Patimilor vine însă 
sfânta înviere! 
DIN DIETA. 
— Şedinţa delà 25 Aprlie. — 
In Dietă se continuă cu discuţia 
asupra bugetelor, şi anume asupra 
bugetului ministerului de justiţie. Cum 
Plósz plănueşte maî multe reforme, 
numeroşi deputaţi îşî ţin de datorinţă 
a lua cuvêntul. Astfel, la 24 c. au 
vorbit 8, în şedinţa delà 25 c. au vorbit 
2 deputaţi: Eötvös Bálint, care cere 
a se institui în comune o instituţiune 
de juraţî pentru împăcarea sătenilor, 
ferindu-î astfel ca pentru ort ce lucru 
s'alerge la judecătoria cercuală ort la tri­
bunal; a arătat d asemeni rêul ce résulta 
din multele afaceri în cart cel din ad-
ministraţie au dreptul să judece şi să 
croiască pedepse ; se face astfel un 
abuz enorm, de pildă: 22% din trans­
gresiuni sunt trasgresiunî de pădure, 
deci şicanărî din partea administraţiei. 
Arată apoi că a scăzut prestigiul 
advocaţilor, îndeosebi pentru execu-
ţiunî. Este de părere ca execuţiunile 
să fie luate din mâna advocaţilor, cart 
maî ales prin ele devin odioşi. 
Guvernamentalul Szivdk stărue şi 
el pentru reformarea instituţiuneî exe-
cuţiunilor, în sens ca tëraniï sëracï să 
fie cruţaţî. Se ocupă pe larg de agi­
taţiunile germane din Banat, citind pa-
sagil din ziarele germane şi cerênd ca 
procurorul să ia mësurï împotriva agi­
tatorilor. 
Plós{ respunde ambilor vorbitori. 
Zice că-'şî pleacă înaintea advocatului 
bun capul, dar nu poate avea respect 
înaintea celor cart şi pentru un proces 
în sumă de 3 0 fl. îşi socotesc spese 
enorme. Anunţă maî multe reforme ce 
va introduce. 
Convocarea Sinodului Aradan. 
Tuturor deputaţilor din Sinodul 
Eparchieî Aradului li-s'a trimis urmă­
toarea adresă: 
P. T . Domnule I 
Subscrisul Consistoriu epai chiul í # organ 
legal, chemat a conduce afacerile diecesel in 
timpul de vacanţă a scaunului episcopesc, 
convoacă prin aceasta in sensul §§-lor 89 şi 
go din Statutul-Organic sinodul nostru epar­
chial ordinar al diecesel Aradului la biserica 
noastră catedrală din Arad pe Dumineca 
Tomii, adică pe 21 Aprilie (4 Maiu) a. c. 
la 9 ore dimineaţa, în care \i, după termi­
narea serviciului divin, va urtna deschiderea 
sinodului în sala seminariulul diecesan. 
Aducendu-Ţl aceasta la cunoştinţă, Te 
poftim să ial parte la deschiderea sinodului 
şi la şedinţele, ce vor urma. 
Arad, 11/24 Aprilie igo2. 
Pentru Consistorul eparchlal gr -or. roman din Arad 
Ioan I. Papp, 
Protoslncel. 
NB. îndatoraţi prin conclusul N~r. 44 
al sinodului eparchial din 1901, aducem tot­
odată la cunoştinţa Domnilor deputaţi al sino­
dului eparchial că pe viitor nici un concediu 
nu se va acorda fără de cuvenita motivare 
şi dovadă a cererel de concediu, urménd a 
se procède tn cas contrar întru toate con-
form ultimelor disposiţiunl din §. 59 al Re­
gulamentului afacerilor interne. 
La congregaţie. 
Adunarea generală a congregaţiuniî 
comitatului Arad e convocată pe Miercuri 
în 30 Aprilie st nou 1902. t 
Când rugăm pe această cale 'jfs. toţi 
membrii români ai représentante comitatense, 
să participe la această adunare M-odată le 
facem cunoscut că în preziua adunării, adecă 
Marţi în 29 Aprilie st n. a. c , seara la 8 
ore, vom ţinea în hotelul „Vassu consfătuire 
asupra obiectelor, ce se vor desbate în adu­
narea congregaţiunel. 
Mihaiu Veliciu. Traian Vaţan. 
DIN ROMÂNIA. 
FINANŢELE ŢERFÂ. Din situaţiunea lu­
nară a tesaurulul public la 28 Februarie 
1902 se vede că încasările s'au urcat la 
199,350.068 leî 98 banï, ear cheltuelile la 
177,240.989 leî, 49 banï; de unde un ex­
cedent de încassărî la aceea dată, de leî 
22,105.079, banï 52. 
ÎNMORMÊNTAREA LUI ALEX. LU-
Р Щ С И . La 23 c. la orele 2 d. a. s'a făcut 
înmormêntarea mult regretatului Alexan­
dru Lupaşcu. 
Serviciul funebru a fost oficiat de 
P. S. S Archiereul Calistrat, încunjurat 
de un numeros cler. 
Cortegiul a pornit delà domiciliul 
defunctului, din strada Cozma, a parcurs 
calea Victorieî, bulevardul Academiei, str. 
Academiei, şi s'a oprit în faţa creditului 
urban din strada Doamnei 
Aci dl Gr. Triandafil, vice-preşedinte 
al consiliului de administraţie a creditului 
urban, a ţinut o mişcătoare cuvêntàre în 
numele acestei instituţiuni, făcend elogiul 
defunctului. 
Apoi cortegiul a pornit pe stradele 
Colţea, Lipscani, Şelari, Rahoveî, 11 Iunie, 
până la cimiterul Şerban-voda (Bellu). 
în numeroasa asistenţă : Dl Dimitrie 
Sturdza, preşedintele consiliului de miniştri; 
d-niî miniştri Sp. Haret, Ion I. C. Bratianu 
şi B. M. Missir; dl D. Protopopescu, vice­
preşedinte al Camerei; dl M. Schina, vice­
preşedinte al Senatului; d-nii Anton Carp, 
general Bratianu, I. Procopie Dimitrescu, 
C. F. Robescu, Í. G. Bibicescu, C. Nacu, 
P. Grădişteanu; d-nii C. Olănescu, dr. Istrati 
şi Const. C. Arion, fost! miniştri; d-niî dr. 
N. Manolescu, N. Crătunescu, senatori ; Em. 
Culoglu, Tudor Rădulescu, Al. Petrovici, 
ajutor de primar ; dr. N. Tomescu, dr. Poe-
naru, Căplescu, Vlădoianu, sub-directorul 
Regiei; C. Bastachi, senator; C. D. Anghel, 
directorul vămilor; A. D. Florescu ; func­
ţionarii superiori ai creditului urban; 
membrii societăţii Transilvania, în frunte 
cu comitetul compus din d-niî : G. Missail, 
D. A Laurian, P. Gârboviceanu, Clinciu, 
Popa, Raţiu, Boroş, Orghidan, Henţiescu, 
inginer Cepescu. 
Afară dea marele număr de coroane 
depuse de membrii familiei şi prieteni, au 
fost şi acelea din partea creditului funciar 
urban, soctăeeţii Transilvania, Ligeî cul­
turale, etc. 
» 
REÎNVIEREA OBICEIURILOR STRĂMO-
SEQIÏ. A. S. R. Principesa Maria, însoţită 
de micul principe Carol, s'a dus Joi în 
piaţă şi *a tîrguit diferite lucruri pentru 
sfintele sărbători ale Paştilor. 
Moştenitoarea tronului şi micul prin­
cipe Carol, după ce au intrat prin4diferite 
prăvălii şi au cumpărat câte ceva, au ve­
nit apoi la cofetăria d-lui N. Ioneseu, din 
piaţa Sf. Gheoghe, unde au făcut o mare 
comandă. 
De remarcat e că atât A. S. R. Pri-
cipesa Maria, cât şi micul principe Carol 
n'au vorbit în tot timpul decât numai ro­
mâneşte. 
Micul principe Carol în deosebi, — 
căci A. S. Regală a făcut toate tîrguelile, 
— a avut lungi conversaţiuni cu negustorii, 
le-a pus diferite întrebări privitoare la ne-
f oţul lor şi la plecare le-a urat venzan ună şi sărbători fericite. 
Fapta principesei Moştenitoare ţi » 
principelui Carol a produs o impresie din 
cele mai bune în toată Capitala şi a iâ-
eut pe românî să vadă renăscând strămo-
şeştile obiceiuri. 
Revoluţia Belgiană. 
Revoluţia lucrătorilor din Belgii 
s'a liniştit. Greva încetează, poporul 
sufere înfrângere. 
— Mais quelle une belle diíaitel 
(Ce bătae frumoasă!) a zis Vander-
veid, capul socialiştilor belgieni. O ast­
fel de luptă a poporului a fost asta, 
după care numaî învingere se poate 
aştepta. Din revoltă a eşit la iveală, 
că masa lucrătorilor ţine la olaltă, şi 
dacă nu pentru alta, pentru una a fost 
bună revoluţie, căcî a scuturat şi pc 
aceia, cart până acum nu se interesau 
de chestie. 
Seriositatea lucrătorilor, şi price­
perea politicei o dovedeşte şi înmor­
mêntarea, pe care au aranjat-o socia­
liştii belgieni în Louvair, soţilor căzuţi 
în luptă. A fost simplă, dar în simpli­
citatea ei a fost grandioasă serbarea, 
de doliu din Louvain, pe care n'a con­
turbat-o nici o siluire. Cei cinci morţi 
ai lucrătorilor, cel mal bëtrân era de 
3 8 ani, cel maî tinër de 1 6 anî, au 
fost aşezaţi în casa poporului. Păreţi! 
erau acoperiţi cu postav simplu negru 
care nu era decorat absolut cu nimic. 
Cu atât maî tristă era priveliştea, ce-'ţl 
oferă cele cinci sicrie unul lângă altul, 
cart erau acoperite de coroanele con-
soţilor lor. La picioarele sicrielor sta 
un lucrător cu un stindard roşu aco­
perit cu crep negru în mână. Când 
lucrătorii au defilat pe dinaintea mor­
ţilor, oratorii au rostit câte un pane­
giric. Maî întâîu Van Langendock, de­
putatul socialist din Louvain, pe urmă 
deputatul Barragon şi Vandervelde şe­
ful socialiştilor. Oratorii au vorbit îi1 
limba flamandă, numai Vandervilde a 
vorbit franţuzeşte. 
P e urmă s'a pornit convoiul. După 
cele cinci sicrie, veniau rudeniile se-
race ale morţilor, pe urmă veniau de­
putaţii socialişti şi Hector Denis, mem­
brul savant al partidului. După eî aso-
ciaţiunile lucrătorilor. 
Sicriurile s'au lăsat în morment, 
in mjlocul strigătelor de : >ve-'ţî fi rësbu-
naţî, să trăiască socialismul!* 
CLEOPATRA. 
R O M A N ei 
de 
HAGGARD R IDE Ii. 
Traducere de Hero. 
Şi când văzură că më apropiî de eî 
pe creasta valurilor, afurisându-î, şi vëzênd 
că m'am schimbat la faţă — căcî apa să­
rată spălase văpseala de pe ea — începură 
să se vaere de frică şi se culcară pe bord. 
Puţin după aceea, când grinda mă duse 
cătră ţermul stîncos, veni un val puternic 
pe galeră, o întoarse şi o scufundă în mare 
de unde nu maî veni la suprafaţă. 
Aşa se scufundă galera, cu toată po­
pulaţia eî. Şi tot la acea oră se scufundă 
şi corabia trimisă de Cleopatra, să mă caute. 
In modul acesta mi-se perdu urma şi Cleo­
patra era în credinţă că am murit 
Eu înotai mai departe spre ţerm. 
Vêntul vâjăia, ear valurile sărate îmi isbeau 
faţa, pe când singur cu valurile mă gră­
beam pe drumul meu, ear pasările de mare 
ţipau ae asupra capului meu. Nu sim-
ţiam frică, ci maî mult bătăile persistente 
ale inimeî, şi în momentul când primejdia 
de moarte mă ameninţa, mi-se redeşteptă 
dorul de viaţă. Mă scufundam şi înotam 
din nou mai departe, aci më adênceam în 
văile formate de valuri, aci mă aruncau 
până la înălţimea norilor, cari erau aproape 
de păment, până văzui ţărmul stîncos îna­
intea mea, şi vedeam cum valurile loviau 
stâncile îndârjite, şi în mijlocul urletelor 
furtunei auziam sgomotul grav ce-1 făceau 
valurile carï se isbiau de ţerm. 
Tot mai departe I tronênd pe creasta 
unuî val uriaş — la cincizeci de coţi sub 
mine suprafaţa apelor revoltate, de asupra 
mea cerul negru . . . 
S'a sfîrşit cu mine . Grinda alunecă 
de sub mine, eu însă tras în joc de greu­
tatea pungei cu aur, şi incapabil de a inota 
din causa hainelor ce se lipiseră de corp 
luptându-mă desperat, mă scufundai. 
Eram jos — pe un moment se ră-
sfrânse lumina verde peste ape, după aceea 
urmă întunerec şi tablourile trecutului. 
Tablou după tablou, înfăţişând lanţul lung 
al vieţii. Pe urmă auzi numai cântecul il-
lomeleî, murmurul mării de vară şi musica 
rîsulul armonios al Cleopatreî, care suna 
în urma mea maî moale, precum mă adân-
ciam în nimicînicia visurilor. 
* 
« * Mi-se reîntoarse eară vieaţa şi cu ea 
de-odată simţul dureros al morţii. 
îmi deschisei ochii, şi văzui aplecate 
asupra mea feţe plăcute, şi ştiam, că sunt 
în casă locuită. 
— Cum am ajuns aici ? întrebai cu 
voce slabă 
— Zău, Pozeidon te-a adus, streine 
răspunse o voce dură în limbă grecă 
barbară, — te-am găsit aruncat pe ţerm 
ca un delfin fără vieaţă şi pe urmă te-am 
adus acasă, căci suntem pescari. Mi-se pare 
că va trebui să zaci aici câtă-va vreme, căcî 
ţi-s'a frânt piciorul stâng, când te-au isbit 
valurile de ţărm. 
Voiam să-'mi mişc piciorul, dar n'am 
putut. Intr'adevăr era frânt osul de asupra 
genunchiului. 
— Cine eşti şi cum te cheamă ? în­
trebă pescarul cu barba sburlită. 
— Sunt un călător din Egipet, cora­
bia mea s'a scufundat, şi numele mi-e O-
limpus, răspunsei. 
Fiind-că aceşti oameni numesc O-
lympus un munte, pe care îl vedem de 
pe corabie. Imî luai acest nume involuntar 
Şi de atunci mă cunoşteau sub numele de 
Olympus. 
Rămasei aici, între aceşti oameni duri 
cam o jumătate de an, le şi plăteam ceva 
din aurul, care a rămas la mine când 
am fost aruncat pe ţerm. A durat mult 
până mi-s'a strîns osul la loc, şi după aceea 
am rămas şchiop, un picior fiindu-ml mai 
scurt ca celălalt. 
Şi când m'am reînsănătoşat am ră­
mas şi mai departe între aceştî oameni, 
mă îndeletniceam cu eî în pescuit ; şi aşa 
nu ştiam ce să mă fac şi unde să mă duc ; 
mă bucuram dară câ pot câtă-va vreme 
să fiu pescar de rend, şi aşa îmi pot trăi 
mal departe viaţa-mi împovărată. 
Oamenii mă tractau cu blândeţe deşi 
— ca şi alţii — se temeau de mine, căcî 
mă ţineau de vrăjitor, pe care l'au aruncat 
valurile aici. Trebue că supărarea mea 
fără margini, îmi dase o expresie, încât 
toţi cari mă priveau, îî cuprindea frica, 
neştiind ce poate să se ascundă sub acest 
exterior liniştit. 
Locuisem dară acolo, până într'o 
noapte, când mö culcasem şi încercai sa 
dorm, mă cuprinse o mare nelinişte şi mă 
apucă un dor persistent ; să văd eară o-
glinda largă a bihorului. Dacă acest dor 
mi-a provenit delà zel s'au s'a format deia 
sine în inima mea, nu ştiu şi nicin'o pot 
spune. Atât de puternic deveni acest dor 
că mă sculai încă înainte de zori de pe 
patul meu de pae, mă îmbrăca! cu hainele 
de pescar, şi fiind-că nu doream să răspund 
l'a întrebări eventuale, îmi luai rămas bun 
deia stăpânul meu sărac în modul umător; 
Pusei pe masa curată câţi-va galbeni, pe 
urmă luând o oală cu făină formal din ea 
litere în chipul acesta: 
„Acesta îl lasă, ca dar, Olympus egip­
teanul, care acum se reîntoarce în mare". 
Pe urmă plecai şi a treia zi ajunse! 
la marele oraş Salamis, care e asemenea 
situat la ţermul măriî. 
Şezui aici în suburbiul pescarilor 
până se ancoră o corabie pentru Alexan­
dria. Intraî ca marinar în serviciul căpita­
nului acestei corăbii, care era de origine 
din Păios. 
Plecarăm cu vent favorabil şi a cin-
cea zi eram eară în Alexandria, în oraşul 
blăstemat, şi am văzut din nou lucirea Iul;' 
pe cupolele de aur. 
Aici nu puteam rămânea. Mă angajai; 
din nou ca marinar, plătindu-mi călătoria, 
prin muncă, si vîslirăm în sus pe Nil. Aflai 
din conversaţia oamenilor, că Cleopatra; 
s'a întors in Alexandria şi la târât după. 
sine şi pe Antonius, şi trăesc împreună m 
pompă regească în palatul din Lochiason.. 
Marinarii aveau şi un cântec despre eî, pt 
care-1 cântau vêslind. (Va nrma). 
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în ceasul învierii. 
Treziţi-pe, priviţi la cer, 
Albastrul plin e de lumină, 
D'al învierii sfânt mister, 
De farmec lumea-ntreagă-'i plina! 
Eroi, în vremuri adormiţi, 
Lăsaţi azî negrele morminte... 
Apostoli, propovăduiţi 
Ale-'nvieriî dulci cuvinte! 
Să se ridice din mormênt 
Idea cea mântuitoare, 
Să maî rèsune glasul sfânt: 
Dreptatea Domnului nu moare! 
Pe peatra ce s'a rësturnat 
Să stea uimită 'ntreaga lume, 
Că sj atunci când a 'nviat 
Acel în veci Preasfânt la nume. 
Voi, ucenici cu dulce glas, 
Să rescoliţt din nou pământul ; 
Să trîmbiţaţî cu sfânt extaz: 
>Inlru-'nceput a fost cuvêntul...*! 
Şi să străbat-'acel * cuvent*, 
Vărsând în suflete putere, 
Să ştim, că n veci p acest păment 
Dreptatea Domnului nu piere!... 
Ci splendidă învie ear, 
Să risipească neagra noapte, 
Cu taina sfântului sëu dar 
Vieaţă dându-ne din moarte... 
Al suferinţiî semn, ce-a Jost 
Din vremi apuse, sfânta cruce, 
Să se prefacă- 'n sëmn al nost' 
Spre-a mântuirii cale dulce. 
Şi neamul ce s'a îngropat 
D'un demon rëu, supus durerii, 
De-o lume fi-va admirat, 
In ceasul sjânt — al învierii. 
A r a d , 1902. Al. Adu. 
Părăsiţii noştri. 
i. 
Dorin Pop fusese notar într'o comună 
bogată de pe Criş. Sătenii îl aleseseră pen­
tru-că era Român. El însă, ca să se men­
ţină în slujbă faţă de mal mariï sëï unguri, 
în loc să muncească mult şi cinstit, a cău­
tat mijloace maî comode : i-a linguşit pe 
•stăpâni ear faţă de Români manifesta un 
dispreţ de parvenit scârbos. La alegeri se 
distingea ca agent îndrăsneţ şi peste tot, 
un denunciant care nu se da îndărăt nici 
delà cele mal odioase fapte. După ce i-a 
jefuit fără milă, în cele din urmă i-a şi 
trădat pe săteni: prin tot felul de mano­
pere isburi ca în sat să ridice şcoală de 
stat, se înţelege, pe ruinele celei româneşti. 
Scur t : a nenorocit comuna. Pentru-
ce? Ca să poată trăi boiereşte, să se plimbe 
în trăsură cu patru cal, să aranjeze vînă-
toare, unde pripăşiţii unguri să bea zdra­
văn şi ca să ţină la şcoală pe băiatul sëu 
Sever, care dacă ştia să cheltuiască chiar 
•din fragedă verstă, «pol cu atât mal puţin 
îşi bătea capul cu înveţătura. 
I-a şi trebuit unsprezece ani până să 
termine liceul şi zece ani, până să-'şî ia 
diploma de advocat. 
Pe când se credea mal tare şi chel­
tuia maî din greu, o anchetă neaşteptată îl 
dete însă gata pe notarul Pop . Protectorii 
se! descoperiră lipsuri mari in cassa co­
munală ; s'a dovedit că una scria în libre­
tele de dare a sătenilor şi alta în catasti­
fele oficioase, a mâncat fonduri lăsate în 
administraţia comunală, acoperindu-le cu 
chitanţe false, a înşelat Ia petrişul pus pe 
drumul de ţeară, după cum, tot prin mar­
tori, s'a dovedit că şi la alegeri banii mulţi 
ce primea pentru cheltuell electorale i-a 
pus bine, în busunarul sëu. 
Din asemenea tată nu se va mira ni­
meni dacă a eşit un fiu de aceeaşi pănură. 
Cât a stat prin liceu, Sever s'a distins 
doar prin dragostea ce o avea pentru 
c ă r ţ i . . . treîţecî şi doue! Ajungênd la uni­
versitate, era deja maestru. Societatea „Pe­
tru Maior" o cunoştea numai din nume. 
Nu lipsea însă delà nici un tămbălău „pa­
triotic." Altminteri nici în doue zeci de 
ani nu făcea censura. 
„Bine că te-a ajutat D-zeu, că pe mine 
m'a persecutat rău, dragul t a t i i . . . Acum 
numai să te însori şi să-'ţl deschizi cance­
larie. O partie bună e indispensabilă, alt­
minteri nu-I chip să mal regulăm cambiile." 
Aşa vorbea fostul notar. Fiul sëu, 
Sever, nu se gândea nicî el altfel. 
Tocmai p'atuncî „Asociaţiunea" îsî 
ţinea adunarea sa generală in Sibiiu. Ad­
vocatul Dr. Sever Pop , spre uimirea tutu­
ror, plecă şi el să participe. 
*N'aveţî teamă, n'are să se apuce de 
literatură, ci ca venător de zestre se duce," 
— spunea un partner al său delà prefe-
rance. Nici nu l'a vëzut nimeni pe la şe­
dinţe, nici măcar membru ajutător nu s'a 
fâcut. La bal însă era între aranjatori. Ce 
vrei ? I îmbrăcase ómul, ca să impună, uni­
forma de ofiţer (în réserva) şi cum era de 
altfel băiat bine făcut, nu-I fu greu să 
ajungă cavalerul preferat al d-şoarel Sidi 
Goroveî, anica fiică a unul bogătan mare 
din Braşov. 
In bal toată seara, a doua zi la ex-
cursiune, a treia zi o petrecuse acasă, pe­
ste doue sëptëmânï se duse earăşî s-o vadă... 
Era îndrăzneţ omul şi mal ales avea o 
mie şi una de interese să bată ferul până 
e cald: s-o ceară şi să-i obţie mâna până 
nu cumva întră la mijloc — calomnia! 
Dacă ar fi spus adică cineva că tatăl sëu 
este un notar dat afară din slujbă, că cel 
patru cal despre care-I plăcea să pome­
nească des, acum nu mal există, că şi tată 
şi fiu sunt până în gât în datorii, ear can­
celaria există numai ca — vorbă, procese 
ca 'n palmă, — Sever n'ar fi esitat să ră­
spundă că e calomnie şi ar fi trimis în­
dată — martori 1 
Distanţa e bună şi ea la ceva. Delà 
Crişurî nu prea merge vestea aşa iute până 
la Braşov ; şi chiar dacă bëtrânul Goroveî 
ceruse vreme, să se mal gândească, Sidi, 
care se îndrăgostise foc de „doctorul", nu i-a 
dat rëgaz, ci fără întârziere se logodi. Ear' 
peste o lună se făcu şi nunta. De ce era 
să întârzie, când experienţa o înveţase, câ 
trăgănind lucrurile, totul se poate strica 1 ? 
Mal fusese adică logodită cu un altul. 
Bëtrânul Pop şi soţia sa se mutară 
şi ei la oraş, să fie aproape de Sever. Intra 
cu oare-care mândrie în camerele frumos 
aranjate ale fiului s ë u . . . D'apoï mesele 
copioase I Ehei, ştiau el, Pop fiiul şi tatăl, 
să trăiască. Goroveî numai să fie sănătos, 
că zestrea se topeşte ea maî iute decum 
s'ar crede. 
Doul anî nu trecură, şi doamna Go­
roveî primi o epistolă desperată delà fiică-sa. 
Să vină îndată, că e primejdie. Ca orî-ce 
mamă, plecă îndată, alarmată. Găsi pe Sidi 
plângênd. Iscălise adică şi ea cambii de 
ale bărbatului şi cum la scadenţă el nu 
le-a plătit, au venit să-i cuprindă mobila. 
Ear Sever habar n'are de nimic, ci toată 
ziua e la cărţi şi adesea nopţî întregi. In 
cancelaria luî poţi da cu tunul. 
îşi poate închipui ori-şi-cine decepţia 
mamei. După astfel de păcătos 'şi-a dat 
ea fata ? Dar omul acesta a mâncat cu lin­
gura banii. A prăpădit zestrea întreagă şi 
a mai făcut şi datorii, cu toate că primea 
anual şi o rentă din cât altul ar fi ţinut 
familia întreagă. 
întrevederea dintre soacră şi ginere 
bine înţeles, n'a fost cordială, ci ea i-a 
făcut o morală nu maî aspră de cum me­
rita, ceea-ce nu l-a împedecat însă pe Sever 
să respundă cu bruscheţă şi s-o ameninţe 
că o dă afară din casă. 
Inima de mamă, interesul fiicei sale, 
a făcut-o să rabde tot. Datoriile s'au plă­
tit fără ca Sever sâ facă vre-un pas. So­
crul şi soacra au pus o singură condiţie : 
tinerii să se mute la eî dacă şi de altfel 
cu cancelaria nu merge. Bëtrânul Goroveî 
era om cu trecere în Braşov, 'i-va face 
acolo clientelă lui Sever. I-a pus apoi în 
vedere că poate să ajungă advocat chiar 
al băncii la care bëtrânul era preşedinte 
în consiliul de administraţie. In strâmtoa­
rea în care era, Sever făgăduise că îl va 
asculta. A fost însă destul ca soacra să 
plece ear tatăl sëu să-'l desmânte, şi se 
resgândi. Spuse nevestei sale că nu se duce. 
Intre cel doi soţi urmă atunci un 
schimb de vorbe aspre, apostrofări chiar, 
cum nu se mal întêmplase între ei. Ea-'l 
numi şarlatan, căci a estorcat bani promi-
ţend lucruri pe cari nu le îndeplineşte. 
El replică violent, că faţă de un falit frau­
dulos cum zicea că a fost bëtrânul Goroveî, 
nu se simte îndemnat a se ţine de vorbă. 
Insultă chiar pe bëtrâna, atribuindu-I că 
în tinereţe şi-a speculat frumseţea . . . 
Regretă că a întrat într 'o asemenea fami­
lie mizerabi lă . . . 
C.»'Sidi, beata, se întorcea pămen-
tul. In primul moment indignarea îl pa­
ralizase ori-ce gândire şi părea că se îneacă. 
Venindu-'şi în fire, rëspunse cu un torent 
de vorbe crude. Ii aruncă în faţă toate 
infamiile ce comite : joacă în cărţi bani 
agonisiţi de alţii, petrece nopţi în afară de 
căminul familiar, ajungênd erou de cafe­
nele ; în cele din urmă îndrăzneşte să ca­
lomnieze ca un laş pe binefăcătorii sëï, 
pe nişte bëtrânï cinstiţi. 
Sever nu se mal vëzuse zugrăvit ast­
fel. Sări ca un turbat şi lovi pe tinera sa 
soţie, încât o lăsă ameţită. 
II. 
Un scandal ca acesta nu se maî pe­
trecuse în societatea cultă românească încă 
în ziua aceea se află prin oraş totul. Sidi 
a fugit îngrozită la o prietenă, luând cu 
sine şi copilul ce avea. A doua zi a sosit 
şi mama sa. Se duseră amêndouë la un 
advocat, amic al familiei, să-l autoriseze a 
începe procesul de divorţ. Sever, fu atât 
de cavaler, încât nicî nu se arătase pe 
acasă. 
Rămânând singur, Sever îşi continuă 
vieaţa de maî înainte, cu o singură varia­
ţ ie: devenise maî destrăbălat şi mersese 
cu cinismul până a-'şî calomnia nevasta, 
mama băieţelului său şi neamul ei întreg. 
Tatăl sëu îl secunda, ba împinse bădărănia 
pa'nă să scrie epistole injurioase doamnei 
Gorovel, acuzându-o că i-a momit „băia 
tul" cu făgăduelî de zestre mare, că l'a 
înşelat şi în urmă a şi spart casa „tineri­
lor." Ameninţa în acelaşi timp că Sever 
îşi va lua copilul din manile „unor astfel 
de f emei . . . " Vicleanul îşi făcuse bine so­
coteala. Ştia că micul Aurel este slăbiciunea 
nu numai a mamei sale, dar şi a bătrâni­
lor. Sidi nu ar fi putut să stea o zi fără 
el, ear Gorovel atâta nepot avea şi el. Ame­
ninţarea aceasta avu de efect că cererea de 
divorţ a Sideî întârzia să fie presintată la 
tribunal. 
Sever făcu însă el un pas nainte : porni 
acţiune, arëtând că soţia sa a fugit nu ştie 
unde şi cu cine, ducênd cu sine şi copi­
lul; reclama imperios copilul şi cerea în­
tregul şi grabnicul concurs al legilor. 
Familia Goroveî era consternată. Un 
proces în aşa condiţiunî numai genă şi 
ruşine le putea aduce Mai ales că în ce­
rerea sa de divorţ Sever nu cruţa pe ni­
meni, ci pentru a-'şî descrie în cele mal 
disgustătoare culori soţia, o acusa de lucruri 
mârşave şi insinua, încât Goroveî când ceti, 
era cât p'aci să-'l lovească apoplexia. 
„Avem a face cu un bandit maî rëu 
decât cel din codru," scria Goroveî ad­
vocatului — „te rog deci să obţii ca Pop 
së 'şi retragă acţiunea ori cel puţin să mo­
difice motivările Sunt dispus să jertfesc 
ori şi cât, numai să nu fim târâţi la un 
spectacol atât de r u ş i n o s . . . " 
Zadarnic îi vorbea însă advocatul că 
este chiar în interesul sëu şi al copilului 
ca divorţul să se petreacă neted, Pop nu 
voia să înţeleagă. Orî mai bine : înţelegea 
el, dar vroia să exploateze situaţia şi de­
licateţa oamenilor. Pentru a sta măcar de 
vorbă şi a negocia, cerea zece mii florenî. 
Atâta, cel puţin atâta, ca advocat, în urma 
„blamului" ce i-a causât nevasta ! . . . Ca 
sâ-'şi retragă acţiunea şi să lase Miţei 
iniţiativa despărţirii, cerea ca copilul să-i 
fie readus îndată. Nu poate să-l abandoneze 
în grija unor „desmăţa te" . . . 
Goroveî trimise banii. Câştiga astfel 
timp şi se vor maî gândi ce să Iacă. In 
primul moment plănuiră să plece pe un 
an-douî în străinătate, fiindu-le teamă că 
altfel Pop ar încerca şi ar reuşi să ia co­
pilul. Ear de copil ei cu nici un preţ nu 
vor să se despartă. Ce înţeles ar mai avea 
pentru ei vieaţa şi ce chinuri să îndure 
ştiind pe Nelu, drăguţul lor, sub influenţa 
unui tată pervers. 
Trecură astfel trei lunî. Sever trăia 
fără nici o grije. Bani avea berechet. In 
iarnă colinda pe la baluri şi petreceri. Cu­
rând bëtrânul Pop se lăudă apoi, că „cu­
scrii" vor să se împace. La un chef, cu 
prietenii, Sever arătă chiar o scrisoare, 
în care Sidi îi oferea întregul ei devota­
ment şi cum era în ajunul Paştilor, îl in­
vita să vină la ei de serbătorî. 
„Moare, domnule, fără Sever, moare" , 
zicea betrânul Pop , „eată de ce l'am lăsat 
să meargă. In cele din urmă, Sidi era fată 
bună, numai zgribţuroaica aia de mamă-
sa li-a stricat căznicia. Dar s'ajungă numai 
pe mâna lui Sever, îi învaţă el minte p e 
toţi". 
Şi într'adevër, Sever petrecu serbă-
torile „în familie". 
P l in ce minune, nu importă dar totul 
fu iertat. Se vorbea că din causa copilului. 
Alţii spuneau că Miţi îl iubea ca o nebună 
şi declarase că nu vrea să trăiască fără el. 
Destul că după serbătorî, mamă şi copil 
însoţiră pe „tăicuţu", întorcênduse „acasă", 
ca după câte-va zile să plece apoî cu toţii, 
definitiv, la Braşov. 
III. 
Jocul de cărţi pe d'oparte, pe de altă 
parte chefurile sgomotoase, căror se maî 
adâoga şi relaţiunile sale nu tocmai dis­
crete cu o caseriţă, eată în ce se rezuma 
viaţa lui Sever în Braşov Şi toate acestea 
mistuiau banî mulţi. 
Goroveî plătise o grămadă de poliţe 
pe carî ginerele sëu îl falsificase numele ; 
nu zise nimic, ci era bucuros că putea să 
arangieze lucrurile fără să ia cunoştinţă şi 
publicul. Frica de scandal îl impusese o 
răbdare în cât tolera mişeliJ pe cari Sever 
le săvîrşia fără vre-o esitare. 
Mal erau apoi la mijloc nepoţii : Sidi 
avea adică acum trei copil. 
Era însă fatal ca odată să i-se în­
funde lui P o p De treî ani, de când era 
advocat al băncii, nu dase nici într'un an 
socoteală complectă despre procesele ce 
purta Ear direcţia avea indicii, ba chiar 
probe, că dînsul a incassat dar n'a versat 
încă la bancă, peste zece mii florenî. Fiind­
că nu luase în consideraţie invitările ver­
bale ale directorului, Sever fu provocat 
oficios prin adresă, ca în interval de opt 
zile să-'şî reguleze situaţia. Nu mal aşteptă 
însă termenul, ci a treia zi după ce pri­
mise adresa, luă drumul spre România, 
lăsând doar nevestei sale e epistolă, în 
care-î spunea, că dacă vrea să-l mal vadă, 
să stărue ca „betrânul să aranjeze darave-
rile delà bancă." 
Ce era să facă ? Bëtrânul Gorovel se 
esecută. Plăti o sumă frumoasă. Lua însă 
în acelaşi timp o hotărîre eroică : va de­
spărţi pe fiică-sa de acest criminal incori­
gibil. Trimise pê un advocat, prieten al 
lui Sever, să-I vorbească, sä-I amintească 
de cambiile false cu cari în ori-ce mo­
ment îl poate da pe mâna judecătorului ; 
să-'î spună că ştie cum ani de zile şi-a în­
şelat nevasta ca un ignobil şi să-I tăgădu­
iască,* cu toate acestea, cincî miî, dar să 
nu se maî întoarcă. Cel puţin nu 'nainte 
de a se fi pronunţat divorţul. 
Sever, strâns astfel cu uşa, se învoi. 
Pr imi banii, dete o declaraţie în sensul 
cum cerea advocatul şi consimţementul pen­
tru divorţ. 
Sidi plânse ca o nefericită. Dar în 
faţa atâtor probe de nevrednicie a bărba­
tului eï, nu mai stete la îndoială Suferise 
chiar să fie maltratată; ceea-ce nu putea 
să ierte însă era că el o pusese chiar mal 
prejos de o metresă. 
Procesul se porni şi în mal puţin 
d'un an, Sidi fu liberă . . Liberă ? 1 Ce 
ironie I Dar la ce-I mal servea libertatea, 
când opt dintre cel mal frumoşi ani aî 
vieţii sale erau p e r d u ţ î . . . Adecă nu : avea 
o mare mângâiere, copiiî, căror trebuia 
să-'şî dedice restul vieţii, căutând să uite 
fericirea ce-i licărise, vaî, abia doar pu­
ţine clipe. 
De altminteri, cu trei-zeci de ani nici 
o femeie nu se consideră trecută pentru a 
mai iubi, ori cât s'ar fi înşelat în prima 
căsătorie. Sidi era apoî frumuşică şi sin­
gura moştenitoare a unei averi mari. 
Cât despre Sever, ajuns la BucurescI, 
se făcu repede cunoscut ca stâlp de cafe-
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nele şi tip cunoscut în speluncele unde 
se joacă la hasard. Avu maî presus de 
toate grija să câştige protecţia uneî dame 
care şi dacă era ceva cam ofilită, avea 
însă banï şi un bărbat bëtrân, dar cu tre­
cere în societatea înaltă. Obţinuse astfel o 
funcţie destul de bună, la serviciul vămi­
lor. Dar în maî puţin de jumëtate an, Se­
ver Pop îşî dete în petec ş'aici, aşa că fu 
destituit pentru „negligenţă şi grave abu-
suri." Că n'a dat faţă şi cu judele de in­
strucţie, are s'o mulţumească numaî pro­
tectoarei sale. Bună de inimă, cum era, nu 
putea suferi să i-se întêmple ceva sărma­
nului b ă i a t . . . A mişcat decî toate pietrile 
ca să-'l mântue de puşcărie 
ESTER. 
Leandru. 
I P O C R I T U L . 
(Sonet). 
Cu limba dulce îţi aşterni din ramuri, 
Din mândre flori, un pat, ş'o cale lină; 
Tu rîţî, când alţi 'n locul tëu suspină, 
Şi dacă plâng, — tu hohot dai prin geamuri... 
Nebună-1 lumea! — îţi şopteşti în tine, 
Cât de cu \or şi sete-ml bea otrava! 
Cel drepţi îs slabi... nu-ml strică ei isprava, 
Când vëd mulţimea 'ntreagăpentru mine!!... 
Şi liniştit, tu subminezi nainte, 
Trăind din spatele celor cuminte, 
Pe care-l sărutaşi, ca-'n vremuri — Iuda. 
Dar, când din toropeala Iul ferbmte 
Poporul trea\ far cere vlaga, truda, 
Vampire ! cine p'-ar fl pa\a, ruda ? ... 
Vr. Al. Munteanu. 
'"S'a) 
Vorbe înţelepte. 
Religiunea creştină este o putere tu­
telară care de atâtea veacuri a veghiat şi 
a făptuit maî mult de cât orî care alta pen­
tru demnitatea moraleî şi pentru cele maî 
înalte interese ale omenire! 
Gui\ot (De la démocratie en France). 
P e Ispanî nu prin numërul nostru, 
pe Galî nu prin puterea noastră, pe Puni 
nu prin căldură, şi nicî pe Grecî nu prin 
strategie 'î-am învins, ci prin cucernicia 
noastră prin religiune am fost biruitori 
asupra tuturor naţiunilor. Cicetone. 
* 
* * 
Comorile nesecate de bucurie ale re-
ligiuniî nu sunt bine cunoscute decât de 
ceï puţinî aleşî, cari au avut-o totdeauna 
tovarăşă în vieaţă. Aceşti fiï aï luî Dum­
nezeu trăiesc vieaţă liniştită în mijlocul du­
rerii . . . Cel mal bun chip de a servi luî 
Dumrezeu, este a face bine semenilor no­
ştri. Sentimentul religios e o forţă prim­
ordială înascută, necesară constituţiuniî fi-
siologice a unuî om civilisât şi care există 
independent de trebuinţa de a crede şi a 
spera. Mantega\\a (Il bene deil male) 
Forţa ilegală e cea maî mare imbe­
cilitate. Herder. 
* 
* * 
Până acum, ţările cele maî bogate 
erau acele, unde natura era maî binefăcă­
toare ; astăzî, bogăţia e în ţările în carï 
oameniï sunt maî activï. 
Buckle (History of Civilisation). 
* * 
Nu ne putem imagina o naţiune mare 
şi demnă de numele său, a cărei vieaţă 
politică nu se conduce şi nu se înalţă de 
idei religioase şi care nu năzueşte necon­
tenit a cultiva aceste ideî şi a le da o ex­
presie evidentă şi reală. 
Ranke (Deutsche Geschichte). 
Treï moduri are omul, pentru a pro­
ceda corect: întâiu, meditarea şi acesta e 
cel maî nobil, al doilea imitarea şi acesta 
e cel maî uşor şi în fine al treilea, expe­
rienţa, e calea cea maî amară. 
Cônfucitis 
# 
* * 
Absenţa micşorează pasiunile medio­
cre şi măreşte pe cele marî, întocmai ca 
vêntul, care stinge luminarea şi încinge 
focul. La Rochefoucauld (Maximes). 
* 
* # 
Să nu te încrezî nici odată în acel 
care 'şT-a călcat odată credinţa. 
Shakespeare. 
Tragedie în 3 acte, de JEAN RACINE, traducere în versuri 
după originalul francez, de S. SECULA. 
( F r a g m e n t ) . 
A C T U L I. 
Scena I. 
Ester. 
Eşti tu Eliso d r a g ă ? O, zi p r e a fericită, 
Ch ia r p r o v e d i n ţ a 'n cale-mî t e - a ' dus ; blagoslovi tă 
Să fie. T u , născu tă din Beniamin, ca mine , 
Amică din prunc ie , ce d rag t e -aveam p e t i n e ! 
Ş ' am suferit acelaşi jug c râncen de-asupr i re 
Şi p lâns-am noi Sionul ş'a luî nenoroc i r e . 
Acele v r e m u r i ş 'astăzî mi-s dulci în a m i n t i r e ! 
D a r tu, nu vezi p e Ester în sp lendida-mi m ă r i r e ? 
Sunt şase luni — ma i bine, te caut , te caut nespus , 
Ce zări, orî ce pust iur i de ochii-mi te-au a scuns? 
Cf.. 
Misa. 
D e g roaza mor ţ i i voas t re zdrobi tă -am fost cumpl i t 
Şi a m fugit de lume, re t rasă a m trăit, 
Sfârşitul vieţiî-mî triste, atât m a i aş tep tând . 
Când , d o a m n ă , un glas profet ic , de -oda tă r ë sunând : 
» Destul , destul din plânsul d u p ' o c rezută moa r t ă , 
•— îmi z i c e — >vezî grăbeşte , spre Suza paşi-'ţî poa r t ă . 
»Vei r e v e d e p e Ester , în p o m p ă minuna tă , 
>Pe cine plângï, e astăzî de -onor încungiurată . 
>Ridică-te Sioane, cu triburile tale, 
»Azî o r a mântui re l să sune e p e c a l e ! 
»Şi zëul răsboire î r idică braţu-î tare , 
»Căcî vae te le tale stârnit-au îndura re . 
Atâ t a spus. D e g roază şi bucur ie m a r e 
Cupr insă , fug ş 'ajuns-am chiar în pa la tu l ca re 
'I-aci. T r i u m f ! spec tacol mă re ţ în ochii mei 
Şi v redn ic pen t ru bra ţu l ce v a salva pe-aï se i ! 
Cea feară, Asureus , o sclavă-a ' nco rona t 
Şi la p ic ioare 'ţi c a d e persanul î m p ë r a t ! 
Or i tainice mij loace, orî ce ales m o m e n t 
Putu t -a să p r o d u c ă ăst ma re - even imen t ? 
Ester. 
N ' a i auzit de Vasti, f emeea îngâmfată 
Ce l eb ră? 'N locul eî sun t ; ea e disgraţiată. 
Căcî regele- 'n mânie- ' i din 4гря a 'n lăturat-o 
Şi din ia tac cu totul el a îr îdepărtat-o. 
D a r mul t v a t rece p â n ă să fie ' ndepăr ta t 
Din gându-i chipul celei-ce a d â n c 1-a ofensat. 
P r in ţările-i întinse pornit-a ce rce ta re , 
Ca să găsească o fiinţă — de sbuc ium să-1 desbare . 
Din Ind în Helespont , curg sclavii nesfârşit 
Şi fiice din Egipet , la Suza au sosi t ; 
Din Pâ r t i a şi ţ ea ra de Schiţl sëlbaticï chiar 
Sosit-au do r i toa re de scepru , de-al luî h a r ; 
Şi m ' a crescut pe mine , ascunsă, solitară, 
Cel M a r d o h e u , blajinul, sch imbându-mî soar t ' a m a r ă : 
T u ştiî ce mul t d a t o a r e îi sunt pentru-ajutor . 
Cu vieaţa- ' î sunt d a t o a r e : nu m ' a lăsat să mor . 
Căcî el v ëzênd p e fiica din fratele-î în mine , 
D e tată, d rag ' Eliso, şi m a m a , loc îmî ţine. 
De-a J idovi lor soar te zi-noapte agitat, 
M 'a r idicat la sinu-î, de sbuc ium m ' a s c ă p a t ; 
Şi "'n s laba-mî m â n ă pus-a a lor e l iberare , 
Mi-a da t spe ran ţa pen t ru o 'mpără ţ i e m a r e . 
Secre te lor luî p lanur i cu groază m ' a m s u p u s ; 
'S a ic î ; d a r a m e a ţ ea ră şi n e a m eu nu a m spus. 
Cine-ar pu té să spună p r e a multele caba le 
Ce s 'au făcut aicia 'n p o t o p u l de r iva le? 
Căcî toa te înţeles-au c 'a leas 'a r ë m â n e a : 
P e cine Asureus v a spune şi v a v rea . 
P a t r o n u l fiecare 'şî avea , şi a jutoare ; 
U n a pr in neamu- i falnic e r a impună toa re , 
Cealal tă, de sp lendoare spre a fi încunjurată , 
S'a folosit din l u m e de iscusinţa t o a t ă ; 
E a r eu, — eu d rep t p o d o a b e : eu l ac r ime a m a r e 
Luî D u m n e z e u adus-am, drep t jertfă de 'nchinare . 
In fine, mi -s ' aduce p o r u n c ă luî A s u r e u ; 
L ' a regelui v e d e r e expus ' am fost şi eu. 
Şi in ima de rege chiar zeii 'n mân i o ţin 
Şt t rebui să p r o s p e r e tot sufletul blajin, 
P e c â n d orgoliul a re să fie desolat. 
De-a fiinţei me le f a r m e c stăpânu- ' î sub juga t : 
Mult t imp , tăcut , pe mine el grav m ' a con templa t . 
O ce r iu ! ş 'atuncî ba lan ţa spre mine s'a plecat . 
Că 'n vreme-aceas ta , sigur, cu simţu-î tu lburat , 
Cu ochiï 'n dulce febră, de-odată , rëspicat 
Să fiï regină, 'mi-zise; şi chiar în cl ip 'aceea: 
Cu m â n a sa d iadema- î p e fruntea-mi de f emee 
A pus . Şi ca p lăce rea şi doru l de a m o r 
Să-i fie m a i văd i te , cu darur i şi ono r 
P e toţi curtenii , ţ ea ra , chiar ţear ' a 'mpăr tăş i t , 
C h e m â n d p o p o r o lume , 1-a regelui nuntit . 
Val, în acele zile de bucuri i , s e rba re , 
în ta ină ce ruşine, cumpl i t ă de spe ra r e 
C u p r i n s u - m ' a : eu, Ester , în p u r p u r îmbrăca t ă , 
Şi l u m e a jumëta t e sub scep t ru-mi aplecată , — 
P e c â n d Ierusalimu- 'I ruină, i a rb ' a pr ins, 
Sionul necu ra t e repti le l-au cupr ins . 
Din sfântul t e m p l u p ia t ra ca p l e a v a ! v întura tă , 
I ehova , a ta măr i r e , se rba re , e u i t a t ă ! 
Elisa. 
De-a v o a s t r ' a d â n c ă jale regelui u n c u v e n t . . . ? 
Ester. 
N ' a m spus. Nici astăzî dînsul n u ştie cine sunt. 
Acel pr in ca re ceriul dest inu-mî c â r m u i e ş t e ' 
Delà t r ă d a r e a taineî ăsteia m ë opreş te . 
Elisa. 
Lui M a r d o c h e u să v ină la vo i îi e p e r m i s ? 
Ester. 
Iubi rea ce-mi păs t rează ce por ţ i nu i-a deschis? 
Adese-or i depar te - î , d a r — îl consul t u ş o r : 
C â n d m ë gândesc la dînsu-'î ca g â n d sosit în sbor. 
Un tată ma i puţ in e 'ngrijat de fiiul s ë u . . . 
Şi ca să vezi ce mul t e in ajutorul m e u , 
Iţî spun, pr in el ajuns-am să p o t regelui m a r e 
S ' aduc la cunoşt inţă-un complo t , o t r ă d a r e 
Ce s'a urzî t în contră-î . Iubi rea ce h r ănesc 
Sionuluî , p r in cur tea-mi eb ree d o v e d e s c . 
C a floarea, june m â n d r e , de soar te a runca t e 
Sub ceriu străin, ca mine , ca mine s t r ămuta te , 
In juru mî aduna t - am ; şi-n tainic loc, ascuns , 
N e înch inăm, — şi-'n suflet o p a c e ni-s'a p u s . . . 
Ş 'aşa, fugind d 'orgol iul d i ademei , fiind depa r t e , 
M ë regăsesc în mine , u i tând mândr i i deşa r te , 
L a cel e te rn pu te rn ic , cu osârd ie m ë 'nchin, 
Şi- 'mi uit a m a r u l vieţii şi uit al vieţii chin. 
Şi pen t ru toţi persani i e taină a noas t r ă viţă. 
D a r să le c h e m . Veniţi dragi şi m â n d r e copilite, 
T o v a r ă ş e mi-aţi fost voi , mi-aţi fost şi in rob ie , 
Voi , din bë t rânu l I acob , azi fo loare de junie . 
Scena II. 
Ester, Elisa, corul. 
O israiliteaneă (cântă în dosul scenei). 
S o r o d ragă ce v o c e ne c h e a m ă ? 
Alta. 
V o c e a d u i o a s ă ' m î t r ădează regina. 
Amên doue. 
Haid să g răb im, că regina ne c h i a m ă 
In jurul ei să ne g r u p ă m . 
Corul (întrând în scenă din diferite părţî). 
N e c h i a m ă regina 
în jurul eî să ne g r u p ă m . 
Elisa. 
O D o a m n e , ce p o t o p v ë d de f rumseţ î fec ioare , 
Mul ţ ime, 'n ochiï-mï tulburi , de colo , d ' i c i r ë s a r e ! 
Ce dulce modes t i e p e feţe le e sc r i să! 
T r ă i ţ i ! spe ran ţa sfintei naţ iuni ce-ï azî p r o s c r i s ă ! 
Şi pân ' la cer iu suspinul cel p u r al vos t ru suie, 
S t r ăba t ă ca pa r fumul cel du lce de t ă m â i e ! 
E a r D u m n e z e u înd rep te spre voi privir i de pace.. 
Ester. 
Fet i ţe lor , a c u m a u n cân tec ne veţ i face , 
Un cântec , ce 'nvrês ta t -am cu lac r ime a m a r e 
L a p o m e n i r e a trist' : a Sionuluî p ierzare . 
O israiliteaneă (cântă singură). 
Vai ţie S ioane nenoroc i t , u n d e ' ţ i - e astăzi măr i rea? 
D e l u m e a toat 'a î fost proslăvi t , d a r unde-ţ îe azi stră­
lucirea ? 
N u eşti decâ t praf , şi ce-a fost măr i r e 
Azi n u e decâ t o trist' amint i re . 
Sionul ce-a fost pân ' la cer r idicat , 
L a iad a căzut , este azi scăpăta t . 
D a r ma l cu rênd voi p e r d e eu rostul de vorb i re , 
Decâ t să tac în cântu-mî de trista-ţî tânguire 
Ce chiar şi pân ' la m o a r t e s t ăpână mi-e-'n gândire. 
Corul. 
O apele I o r d a n u l u i ! P ă m e n t iubit de ce r iu r l ! 
Voi sacri mun ţ i şi vă i boga te 
C u mil minuni ce-s p r e s ă r a t e ! 
Din ţeară-ne de obârş ie 
No i exilaţi v o m fi 'n vec i e? 
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O israilteancă (singură). 
Ah, când să-ţî r e v ë d pu te rn ice cetăţile, 
Cu tu rnur i m inuna t e , 
Să v ë d p o p o r u l t ëu cân tând , cu rgênd din toa te păr ţ i le 
L a se rbă tor î ' nă l ţ a t e? 
întreg Corul. 
O, ape ale Io rdanu lu i ! Păment iubit de cer iur î ! 
Voî sacri mun ţ i şi văî boga te , 
Cu mii minun i , ce-s p r e s ă r a t e ! 
Din ţeara-ne d e obârş ie 
N o i exilaţi v o m fi 'n vec ie ? 
Scena III. 
Ester. 
D a r ce străin a icea ' ndrăsneş te să s t r ăba t ă? 
Să v ë d eu 1 M a r d o c h e u e ! Eştî tu iubite ta tă ? 
A e v e a , este un înger ce sub aripa-î sfântă 
Scut indu- te , scăpat-a l de pedec î ce 'nspă imân tă ? 
D a r tu lbura t eş t î ; astă înc ingă toare , D o a m n e , 
Şi capu l cu cenuşă 'ţî-e p resă ra t , — ce s e m n e ? 
Ce ştiri aduc i ? 
Mardocheu. 
Regină lipită de n o r o c ! 
O , n e a m nev inova t , ce-î meni t la n e n o r o c I 
Citeşte c rudu l o rd in , p o r u n c a cea b a r b a r ă . 
S u n t e m perdu ţ î cu to ţ i i ! Israilul v a să p i a r ă ! 
Ester. 
O c e r i u ! In vine simt că sângele-mî înghiaţă . 
Mardocheu. 
V o r să ne extermine de p e teres t ra faţă. 
S u n t e m cu toţiî 'n m â n a luî A m a n sânge rosu l ; 
Şi pa loşe , cutiţe, sunt gata ; fiorosul 
Carnag iu să 'mpl inească cu naţ ia proscr i să , 
A m a n , păgânu l A m a n , d 'Amale t ică viţă. 
Ş'a pus p 'as tă t r ă sură întregul sëu credi t 
Şi regele p r e a naiv edictu-a iscălit. 
Po rn i t în con t ra noas t r ă de n e c u r a t a gură, 
E l c r ede că noî sun t em o pa t ă p e n a t u r ă : 
Şi n lung şi n lat în ţea ră sunt ordinele da te , 
F a t a l a zi-î fixată pen t ru asasinate . 
R ă b d a - v ' aşa o m o r u r i g rozave o a r e c e r u l ? 
N u a re să cunoască nicî sex nicî vîrsta ferul ; 
Eî p e n t r u tigri p r a d ă şi şoimilor gătesc 
Şi n zece zile-î ziua f ioarăs 'a ce vestesc. 
Ester. 
Iehova , ca re vezi ăst p lan grozav , turbat , 
P e fiiï tëï din Iacob tu i-aî a b a n d o n a t ? 
Vna di/n cele mai tinere israeUtene. 
O ceriu, cine ne-ajută, d a c ă ne-aï p ă r ă s i t ? 
Mardocheu. 
Aces tor june, Es ter , le lasă p l âns , bocit . 
In tie e năde jdea aces tui n e a m întreg, 
T u t rebui să-l a ju tur î ; d a r ceasuri le t rec 
Şi t i m p u L s b o a r ă , s b o a r ă şi ziua v a sosi 
C â n d nume le de J idov să p ia ră ' a t rebui . 
D e focul sfânt profe t ic , păzită să porneş t i 
L a rege mergî şi spune-î declară-î cine eştî. 
Î n v i e r e . 
Deia resărit lumina se desprinde ş> tot creşte 
Si-'ntanerecnl In valuri prin vezduh II risipeşte, 
Raze dulcî strălucitoare es din zarea purpurie, 
P'a vezduhuluî ciirare tăind brazde aurie. 
Şl cum riul de văpaie năvăleşte tot maî tare, 
88 trezeşte tot pămontul, toată flrea e 'n mişcare, 
Crângul verde lin se sbate şi frunzişul şopoteşte. 
Şl-'n vestmônt do sorbătoaro toată lumea străluceşte. 
Uit de paseri cântă imnuri de mărire şi plăcere, 
C&nd al clopotelor glasuri chiatnă lumea la 'nviere. 
C&cl minunea prorocită de prin veacuri s'a 'ntruyat 
Şl Cbristos călcând pe moarte, moartea, iadul le-a 
sfărmat. 
Ocărit murind pe cruce ne-a 'nvăţat, să ne luptăm 
Şl pentru cel mici de suflet, cart ne bat să ne rugăm 
Bar edrobind robia morţii, ne-a dat viaţă pe vecie 
81 speranţa, că rësplata delà ceriurî este vie. 
Salte deoi tn strălucire tot pămentul lumina', 
Că 'ntunereou! perit'a prin Christos, când a 'nviat 
A r a d , 1902. MARIA CIOBAN. 
Î M P Ă C A R E . 
Im! era nepoţică Cornelia şi mie mult 
mi-e drag de nepoţelele mele. Eram amân­
doi la o mătuşă din orăşelul Desubmăgură. 
Mătuşa, ca şi vëduvele, avea multe 
griji şi necazuri şi nepoata-î era de mare 
ajutor la casă. 
Eu, ca toţî semenii meî, un „ştren­
gar delà oraş" sub pretecstul, că me pre­
par de asemen, më folosiam de prilegiul 
de-a trăi câteva zile dalbe — între aï meî 
acasă. . . 
Më culcam cam târziu şi spre neca­
zul buneî mele mătuşî — më treziam di­
mineaţa cam — târziu. Dar ca şi o mamă 
bună më desmerda şi më lăsa să më odih­
nesc „Cine ştie, bietul printre străini, când 
o să aibă atâta linişte !" 
într 'o zi frumoasă de primăvară, în 
Sâmbăta sfintelor Paştî, mătuşa şi Corne­
lia se sculaseră de dimineaţă. Era zi în­
semnată, când se fac „colacii" pe Paştî, se 
roşesc ouële, se taie mielul, s'aduce picio­
rul de porc delà fum, toate pentru a le 
duce dimineaţa să le sfinţească popa, căcî 
doar vine sfânta zi a învierii şi slabă casă, 
care nu-şî sfinţeşte bucatele. 
Mătuşa më trezi şi pe mine. 
— Eu merg cu Todora în tîrg, tu-î 
ajută Corneliei şi aï grije de unele treburî, 
până frămentă Cornelia. Din butea cea 
mică trage câte-va sărăoî de vin, mâne, 
poate ne sosesc oaspeţi. 
— Tu Cornelie dragă, — ochiî tel şi 
aiua^ui I Oalele să fearbă . . . Varza — 
ferbe M lăsata aşa, dar aruncă-ţî câte-o 
privire şi Ь cloşcă, să nu fugă pe straturi 
in grădină. 
— Haï Tbdoră I La dracî, ce corfă mur­
dară ! Draga mea, pune-ţî o zadie de treabă, 
doar nu-î apa calûâ pe banï ! 
— Să fie toate la rînd dragiî meî. San­
dule! Ear aï adormit? De, en maî las-o 
naibii lene, că nu-ţî veî afla nevastă meî, 
pune-te la lucru, vezî Cornelia de când e 
fa lucru. 
— Neamurile noastre n'au fost trân­
dave 1 
Si më sculaî în definitiv. 
Mătuşa plecă. Nepoţica frământa în 
c u l i n ă . . . 
P e fereastră se lăsa un potop de raze. 
Sculat din somn, atâta dulceaţă, atât de 
mult dor de vieaţa më stăpânea ! Din ne­
păsarea, ce o adusesem delà oraşele marî, 
më aflaï vesel, sprinten, ca omul odih 
nit, sănetos. 
Eşit-am la c u l i n ă . . . Cornelia la co­
vată . . . S'o vezï tineră, un boboc de fată, cu 
puterea şi frumseţea celor şaptesprezece 
anî, cum bătea în aluatul bine închegat, 
îţi era maî mare dragul de ea 1 
Faţa eî curată era de douë-orï maî 
rumenă ca de altă-dată, de căldură şi de 
oboseala frămentăril şi manile sufulcate 
străluceau albe ca zăpada. 
— Bună dimineaţa Neli dragă! 
— Servus Sandule 1 Nu ţi-e ruşine, 
aşa târziu . . . 
— De las', hărnicia-î virtutea voastră ! 
Stëtu pe un minut şi rësuflând, cu 
atâta drăgălăşie se înălţa sinuţul el curat. 
— Te rog, varsă-mî puţină apă din 
ulcior. 
M'apropiu cu ulceluşa şi cum era cu 
manile în aluat — nu se putea a p ă r a . . . 
Atins de dulceaţa călduriî sale, Doamne' 
eartă-ne pëcatele, în postul mare atât de 
dulce a fost sărutarea ce 'l-o furaî, în­
cât nu më sfiisem înc'odată şi ear' odată 
a më îndulci de scumpa eî g u r i ţ ă . . . 
— Sandule, prăpăditu-le, te lovesc, 
cu aluatul, te înfăr inoşezî . . . Du-te, rëule f... 
Din rumenă ce era, faţa eî se încăl­
zise de ardea,, ochiï eï plinî de lumină më 
mustrau dar', câte-o rază a lor, par'că më 
netezea cu atâta iubire curată . . . 
— Nu-î frumos, Sandu-le, şi plecân-
du-şî capul spre covată frămentă maî de­
parte . . . 
Intr'adevër e aşa, e laşitate să furi 
sărut delà copilă, când nu se ştie apăra, 
dar uite, de-aï mânca cireşe dulcî numaî 
când ţi-ar zice cireşul : „Haî prostule, 
mănâncă cireşe", arare-orï aï gusta c i r e ş e . . . 
Şi atât de dulcî sunt cireşele ! . . . 
Varza forfotea, sfirăea de mânie , 
mâţa-'şî ascuţea unghiile pe pragul uşii, 
ear cloşca, mânce-o uliul cloşcă, chiar în 
mijlocul straturilor le da puilor instruc­
ţia elementară din — scociorite . . . 
Mătuşa, superată, că nu e nimic de 
treabă la piaţă, deschide uşa — chiar 
în momentul, când cine ştie a cătea-
oară furam la cireşe, ear pomul, dulcele 
pom înflorit, nu-mi zicea „culege prostule," 
dar' nicî „prostul" nu se prea lăsa îmbiat. 
— Vaî firea-ţî aï naibiî ! — „Prostul" 
sboară ca împintenat, o mătură delà în­
demână după e l . . . P e Todora, o pune 
dracul, de chiar atuncî adună puiî, mătura 
între eï, el peste mătură şi eată vre-o treî 
puï — sërmaniï n'au ajuns să audă fru­
moasele cuvinte : „Hristos a înviat." 
Erau toropiţi după toată regula şi fără 
nădejdea de a reînvia vre-odată . . . 
— Puii meî, puiî meî, vaï sërmaniï 
puişoriî meî. 
Nicî când nu mi-au plăcut cântecele de 
j a l e . . . Neli, biata Neli,rëmase înmărmurită. 
Oalele la foc curgeau potop, pânea încă 
nefrămentată şi să fie năpasta deplină 
moartea grabnică şi g r o a z n i c ă . . . a treî 
puï, chiar în — Sâmbăta morţilor . . . 
Vasele, ele ştiu bietele, de-şi pot da 
seamă de nëcasurï, ce înseamnă când e 
mătuşa supărată . . . 
Sandru? Se ştearsă „ştrengarul," că 
el e vina la t o a t e . . . De seară insă — în 
preajma sfintei învieri, fiindcă mătuşa în 
ceealaltă zi avea de gând să se cuminece 
vrênd-nevrênd încercă cu câte-o vorbă maî 
molcomă a reveni la —- stadiul de p a c e . . . 
Cornelia nu cuteza a privi spre mătuşa, 
dar spre mine — de loc. 
— Ce-î cu v o î . . . ? De îmî faceţi 
ţ>e- sfintele serbătorî feţe acre. ! Sandru, tu 
împistriţează ouële ! Cornelie adă văpse-
lele î Mergeţi, apoï la cină ! Ne culcăm de 
timpuriu, să ne sculăm la înv ie re . . . 
Roşeam ouële . . . Pe unul desemez 
— un puï . . Lângă desen scriu cuvin­
tele : Dormî în pace . . . 
Cornelia-'l vede. Se sileşte a-şî reţi­
nea rîsul, dar nu-î succede . . . Mătuşa 
în cea chilie — aşternea m a s a . . . 
Zimbetul e raza păcii, gândeam şi 
când să gust plăcerea dulce, zurr, cade 
blidul cu roşele, părău de-a lungul pe 
surtucul meu, dau să scap de blid, më 
mângesc pe mână, pe faţă, Cornelia ridea 
atât de cu dulce, de era să më super, — 
eram cel maî original „ou roşu" din lume. ! 
— Vezî, pedeapsa I 
Dar mal nobile fiind fetele,decât băeţiî, 
nu m'a lăsat în perplecsitate. Era rësbu-
nată. Se furişeză în chilie, îmî aduce alt sur­
tuc, ia blidul de jos — aduce blid de spă­
lat, săpun, më învaţă ce să fac, o adevë-
rată fătuţă de cele maî scumpe. Şi vëzên-
du-më supërat, s'apropie de mine cu atâta 
gingăşie : 
— Sandule . . . Suntem r u d e n i i . . . Më 
împac cu tine, mâne şi eu më c u m i n e c . . . 
Mâna întinsă o duc la buze . . . După 
mânuţă, guriţa, fruntea, ochiî şi toată faţa 
eî scumpă . . . 
Şi ierte-më bunul D-zeu, că a fost 
chiar în postul mare, în Sâmbăta Paştilor, 
când nu-î ertat — de dulce ! Dar' a fost 
atât dfe dulce ! Şi ce să facî, dacă trebue — 
să te î m p a c î . . . Căcî doar' şi Cornelia şi 
buna noastră mătuşe trebuia — să se cu­
minece . . . 
Arad, 1902. Alax. 
X 14 Z O R I . 
Sub un mal legată plută 
Se maî mişc' abia. Duios 
Geme apa 'n vecî sbătută, 
Ca prin vis, sub iaz la moară. 
Luna tot maî jos scoboară. 
Tot maî jos, maî jos. 
A apus! Şi dintr'odată 
Nu maî vezî nicî deal, nicî drum, 
Totu 'n zarea 'ntunecată 
Şi-a perdut şi loc şi nume, 
Poate nicî n'a fost pe lume 
Noapte ca acum. 
Par că-î mort de veacuri satul, 
Şi trudit de atâta clint 
Doarme-adînc întunecatul 
Codru 'n văî, iar la răstoace 
Plopi-au încetat să-şî joace 
Frunzele de-argint. 
Dar din aripî bat cocoşii, 
Rëscolind vësduhul mult. 
Albe 'ntâiu şi tot maî roşii 
Zorile-şî întind lucoarea — 
Din zăvoiu priveghitoare 
Iarăşî a 'nceput ! 
Gj Coşbuc. 
S'AU RUPT... 
S'au rupt, iubite, atât de lesne, 
Acele fire ideale, 
Ce ne uniau, când duşmăneşte 
Ne despărţia atâta cale. 
Şi sufletul tëu, frăţioare, 
A lunecat de lângă mine, 
Iubirea, ce ne fericise 
S'a stins, o simt atât de bine. 
A fost de-ajuns o vorbă aspră 
Şi-un pis unt de îndoială, 
Ca së ne laşî certaţi de a pururi, 
Iubire mândră ideală ! 
Şi nu-s de-ajuns atâtea lacrimi, 
Isvor de nevinovăţie, 
— Ca să revii, sfântă schintee 
în inimioare-ne pustie...?! 
Elena din Ardeal. 
C â n t e c . 
Să încerci, să facî o probă 
Şi sä mergi din casă 'n casă, 
Dar nu maî găseştî nevastă, 
Că pe Lina de frumoasă. 
Eu, şi Lina-mï e vecină — 
A m vecină ca o floare 
Şi de-aţî şti cât la inimă 
După Lina më maî doare ! 
Soacră-sa-î o gură rea, 
Ear bărbatul o urgie, 
Dar de aceste nicî că-mî pasă: 
Lina-î cum îmî place mie. 
Şi nespus îmî-e de dragă, 
Că e naltă, subţirică 
Şi când o cuprinzi în braţe, 
Par 'că 'n braţ ţi se despică! 
Am nespus de mulţi duşmani, 
Mi-e duşmană lumea 'ntreagă; 
Eu la.toţî vreau numaî bine, 
Toată lumea 'ml este dragă — 
Eară lumea më ureşte ; 
Ş'acum spuneţi, eu sunt vina 
Că vecinei eu sunt drag 
Şi m-ie drag' aşa vecina? 
Iosif Stanca. 
O R A Z A . 
Nu te-am vözut de-atât amar de vreme. I 
Scrisoare tu nici când nu mi-aï trimis.. 
Dar sufletul meu vrênd să te mal cheme, 
Necontenit te-a zugrăvit prin vis 
Când auzişî furtuna cea de vênturï 
Sburând la voi cu glas spăimentător: 
N'ai priceput atunci a mele gânduri, 
Când sufletu-ml se sbuciuma de dor.. ? 
Şi se făcuse zină, ear senină.. 
УІ soarele căldură revărsa.. 
Nu o vezuşî frumoasa lui lumină. ? 
Nu te-a 'ncălzit. ? Era iubirea mea. ! 
Ah ! n'a putut lumina să se stângă. ! 
Ci-n sufletul teu, dulce oobortnd: 
A trebuit din nou să se restrângă, 
Mai splendidă la mine ear sosind. 1 
Veni o rază-'n zori Înflăcărate 
La ferestnţă, blândă, tremurând... 
A fost vestirea dragostei curate: 
Al sinului teu dulce dor şi gând... 
Arad, 1902. Sandru. 
A M A R Y L L I S . 
— Legendă. — 
De 
Paul Mantegazza. 
Amaryllis înainte de a deveni floare, a 
fost o nimfă frumoasă, gingaşă,mai sensibilă 
decât o mimosă, mai delicată decâ o foaiet 
de trandafir. O vorbă mai puţin prietenoasă 
o enerva, şi apoï se ascundea sub umbra 
genelor ei lungi şi-'şi inclina capul. Des-
merdările unui copil făcea sä-'i bată inima 
şi să-'i ardă faţa şi sufletul ei era legat 
prin mil de fibre invisibile de schimbările 
ceriului şi ale pămentului. Zefirul în amur­
gul serii, arşiţa soarelui, norii rătăcitori 
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se reflectau în acest suflet gingaş, şi nici 
o făptură vieţuitoare nu se putea apropia 
de ea, fără să-'i causeze plăcere sau durere. 
Dacă Dumnezeu ar fi simţit trebuinţă să 
mësoare fiecare suspin, fiecare tremur, 
fiecare ţipet de pe planeta noastră, ar fi 
putut-o întrebuinţa pe Amaryllis de gal-
vanometru. 
Pe lângă toată sensibilitatea, până la 
etatea de şasesprezece ani rëmase curată 
şi transparentă, ca apa unui lac alpic, şi 
inima ei de diamant era neatinsă, ca în 
ziua naşterii. Nicî o boare n'o tulburase, 
nici un grăunte de nisip nu-'i causase durere. 
Era un diamant care nu sclipia, fiindcă 
nu-'l luminase soarele. 
Pentru Amaryllis deveni soare un 
Eăstor tinër, frumos ca Apollo, robust ca iercules, mândru ca un Roman antic. La 
vederea acestui prim bărbat, toate facetele 
de diamant ale sufletului ei virginal de­
odată se luminară şi începură să dee focuri 
purpurii, albastre, verzi şi albe. Şi în sufle­
tul nimfei se aprinseră deodată toate flă­
cările, cari în decurs de şasesprezece ani 
au aţipit în pacea liniştită, neştiutoare a 
nevinovăţiei şi a curăţeniei. 
Amaryllis iubia pe acest tinër, da, din 
ziua, în care-'l vëzuse pentru prima-oară, 
toată vieaţa ei se prefăcuse în dragoste, îl 
vedea numai pe el, îi ducea numai lui do­
rul şi numai în visurile lui doria să pă­
trundă. Credea, că nici n'a trăit până atunci, 
şi era convinsă că de aci înainte nu va puté 
trăi fără această iubire. 
Anteo, dimpotrivă, era rece ca ghiaţa; 
şi pe lângă toate privirile de foc ce-'i 
aruncaseră cele mai frumoase fete şi cele 
mai ferrrfecătoare nimfe, le tractase pe 
toate cu cea mai rece indiferenţă. Era 
aceasta un farmec sau o nebunie ? Ar fi 
?reu de spus. Numai atâta ştiu, că toate emeile îi erau indiferente, şi iubia numai 
florile. Celor mai frumoase şi mai îndrăgo­
stite le zicea totdeauna : 
„Adu-'mi o floare nouă, atunci te 
voiu iubi !" 
Vorbele acestea risună în urechile 
fetelor ca o batjocură crudă, şi se depărtau, 
plângênd şi nemângăiate. Nu una, ci multe, 
muriseră de durere, dar' Anteo nu-'şi făcea 
nici o grije din ele. 
Sărmana Amaryllis trebui să se în­
drăgostească tocmai de bărbatul cel mai 
rece de pe păment, şi şi ea, ca şi celelalte, 
îşi vëzu patima înfocată resplătită cu cea 
mai rece indiferenţă. 
Şi ei îl* zise Anteo : 
„Adu-'mi o floare nouă, şi atunci te 
voiu iubi !" 
Amaryllis însă nu se dădu învinsă 
mult : cum s'ar puté găsi o floare nouă ? 
Suflete gingaşe, la aparenţă fragile ca sticla, 
adesea devin tari ca metalul, dacă le în­
călzeşte patima şi Ie împinge la planuri în-
drăsneţe. 
După multă meditare, merse la Delfi, 
să întrebe oracolul celebru. 
De multe-ori mântuise Sibylla prin 
sfaturile ei pe cei cari în cele mai grele 
situaţiuni ale vieţii se îndreptaseră către 
ea. 
Abia fusese condusă Amaryllis în 
templu, şi se şi aruncă înaintea altarului 
zicênd :. 
„Voesc să fiu iubită". 
Şi o voce îi rëspunse din adâncime : 
„Dacă intr'adevër voeşti cu foc şi cu 
perseveranţă, atunci vei fi iubită. Un pro­
verb vechiu a zis : 
„Dragostea nu dă voe nici unui iubit 
să nu iubească". 
Amaryllis oftă. 
„Poate să fie aşa cu cel mai mulţi 
bărbaţi, dar Anteo, pe care-'l iubesc eu, 
n'a băgat în seamă nici privirile, nici sus­
pinele, nici rugările mele." 
„Sau iubeşte pe alta." 
„Nu, n'a iubit nici odată şi a vëzut 
mai mult ca o fată murind de dragoste la 
picioarele lui, fără să verse o lacrimă. El 
le rëspunsese tuturor. 
„Adu-mi o floare nouă şi te voiu 
iubi!" 
—- Dar cum să găsim fără ajutorul unei 
minuni o floare nouă în ţeara noastră ? Şi 
pentru a face această minune, am venit la 
tine, Sibyllă dumnezeească. 
Aceste vorbe fură urmate de o tăcere 
lungă; apoi se ridică din adâncul altaru­
lui o coloană de fum albastru, parfumat, 
şi par'că ar fi vorbit fumul, se auzi zicênd : 
„Fetiţo, eşti gata să dai din sângele 
tău, pentru a te face iubită?" 
„Mi-'l dau chiar şi tot." 
„Bine dar', când vei eşi de aici, vel 
vedé în curtea templului statuia zeiţei Ve­
nus Urania, care poartă o tolbă plină de 
săgeţi aurite cu virful fin de oţel. Ia una 
din ele cu tine acasă. Cu aceste săgeţi îţi 
poţi răni inima, fără să mori. 
„Dacă ai ajuns acasă, aşteaptă o noapte 
senină cu lună şi tocmai la miezul nopţii 
străpunge-ţî fără frică inima cu săgeata, 
apoi pleacă desculţă pe drumul ce duce la 
coliba păstorului tëu. Bate la uşe şi roa-
gă-1 pentru dragoste. Dacă nu-ţi deschide 
pentru prima dată, întoarce-te de doue, de 
trei, de zece-orl pe acelaşi drum şi răne-
şte-te totdeauna cu săgeata : aşa vei câştiga 
dragostea lui Anteo." 
Amaryllis ascultase cu o atenţiune vie 
cuvintele Sibylle!, dar când observă, că a 
tăcut şi nu zisese nimic despre floarea cea 
nouă, ce trebue së 'i-o deie lui Anteo, fu 
surprinsă şi abătută. 
„Dar, iubită Sibyllă, şi floarea ? 
Rëspunsul la întrebarea îngrijată a 
fetei părea a fi un nor de fum şi mal si­
nistru ca cel dintâiu. Aceasta a fost totul. 
Oracolul se terminase. Amarillys trebui să 
lase locul altor nerăbdători, cari asemenea 
cereau un rëspuns delà Sibylla. 
* 
Fata era ameţită de noutatea lucruri­
lor, ce vëzuse şi auzise. Părăsi templul, 
vëzu în curte statuia zeiţei Venus Urania, 
şi luă o săgeată din tolba ei. 
Când se reîntoarse acasă, luna de 
Maiu apăruse pe cer plină şi lucia în splen­
doare, ceea-ce credea a fi un semn bun. 
La miezul nopţi! se ridică din pat; 
fără frică şi fără trăgăneală îşî străpunse 
inima cu săgeata, pe care o trase apoi 
afară şi merse desculţă la coliba luî Anteo. 
Simţi o durere puternică ca de moarte, 
apoî nimic ma! mult. Dar în tăcerea nopţi! 
auzi cum î! picura pe pâment sângele din 
rană. 
însemnând drumul cu sângele ei, veni 
la coliba Iu! Anteo şi bătu tremurând de 
frică. 
„Anteo, Anteo deschide-m! uşa. Eu 
sunt Amaryllis, care te iubeşte nemărginit 
de mult. 
Nici o voce nu rëspunse la graiul 
drăguţei, şi Amaryllis se reîntoarse acasă 
plângênd dar nu desnădejduitâ. 
Şi douëzecï şi. noue de zile în fie­
care noapte îşi străpunse nimfa inima cu 
săgeata şi însemna cu sângele e! drumul 
care o despărţia de coliba păstorului iu­
bit. De douë-zecl si noue de ori cerşi dra­
goste şi se întoarse acasă în tăcerea nopţii 
fără rëspuns. 
Dar în ziua a treizecea, aproape _f§ră 
nădejde, galbină de perderea multă de 
sânge şi abia putându-se ţinea în sus, se 
mal sili odată să ajungă la uşa lui Anteo. 
Şi eată, unde erau mai dese picăturile de 
sânge, călcară picioarele el goale şi rec! 
pe o floare, nouă, purpurie ca sângele eî, 
frumoasă, plină de vieaţă şi frăgezime. 
Şi Amaryllis o rupse şi strigă bătend 
tot mai tare : 
„Anteo, Anteo, îţi aduc o floare nouă, 
precum a! cerut, o floare care a resărit şi 
a crescut din sângele meu." 
Păstorul se sculă şi deschise uşa, ca 
în vis. 
Luna tot ma! lucia pe cer şi Ama­
rillys albă la haine şi în faţă, ţinea în 
mână floarea purpurie, care crescuse din 
sângele inimi! eî. 
Anteo sărută floarea şi apoî sărută pe 
Amaryllis. In această sfântă şi primă să 
rutare se cutremurară puternic nervii gin 
gaşi a! nimfei şi muşchii de Hercule al 
păstorului în armonia dumnezeească a sen 
timentelor ce leagă doue inimi cari devin 
soţ şi soţie. 
Trad. de Lucreţia Russu Şirianu. 
S O N K T . 
De soarte ţi-se plânge-o lume 'ntreagă, 
De greu, de rëu se vaită, 'n gura mare, 
Durerile şi cruda desperare 
Intona, — vieaţă fără sâ 'nţeleagă. 
Asculţi, priveşti neghioaba îngâmfare, 
De teorii, reflexii, cum se leagă; 
Ş'ai ride de-un aşa pustiu de vlagă, — 
Dar ve\I a suferinţei profanare! 
Să plângi cadavrele de plăsmuire, 
Ajunse 'n drum, din suflete perversei 
Tu te cutremuri de-orî-ce gând banal. 
Şi vieaţa ţi-ar pare — o fericire... 
De n'ai vede că urmele sunt şterse 
Din drumul de avênt spre ideal 
Mèv. 
Numai puţină linişte. 
de 
Ieanne Marni. 
E o dimineaţă frumoasă de primă­
vară. Din una din casele din strada Berri 
ese o pereche tineră şi se îndreaptă spre 
• trăsura ce aşteaptă înaintea porţii. Până 
când femeea se urcă în trăsură, bărbatul 
spune încet câte-va cuvinte vizitiului. 
— înţeleg ! — zice vizitiul şi se uită 
pe furiş la femee. 
Şi după-ce şi domnul s'a urcat în 
isură, vizitiul dă bice cailor şi trăsura 
porneşte. 
— Ce 'i-ai spus, Pierre ? -— întreabă 
tîneră femee. 
— Cui? 
— Vizitiului. 
— I-am spus unde să mâne. 
— Altceva nimic ? 
— Nimic, dragă. 
— Dar se vede, par'că... 
— Par'că? 
— Nimic. De sigur m'am înşelat. 
O vreme au tăcut amêndoï. 
— Ce timp admirabil ! — zise apoi 
femeea. 
Ce frumos-e „Champs Elysées"-ul 
în razele soarelui de dimineaţă ! Şi ce 
parfum admirabil e aici! De ce n'ai luat 
o trăsură deschisă? 
— N'am aflat nici una, Angelo. 
— Da, aşa e întotdeauna când e timp 
frumos; ear' de ar ploua! . . . Te rog de­
schide fereastra să pot lua puţin aer curat. 
Bărbatul îndeplineşte dorinţa nevestei. 
Angela îşi ţine faţa în feseastră. 
— Aerul e aşa domol, aşa plăcut! — 
zice — ce bine ar fi acum sâ locuim 
unde-va la ţeară! 
— De sigur. Şi më bucur foarte mult, 
că vel sta câte-va zile la Dr-ul Michel. E 
un om foarte isteţ şi vá trata admirabil 
cu tine. 
— N'am lipsă de medic, nici de tra­
tare bună. Eu nu's bolnavă. Ştiu eu bine, 
ce îmi lipseşte,. . numaî puţină lini­
şte, numai puţină linişte, unde-va afară, 
la ţeară. Şi dacă prietenul tëu Michel va 
voi să-mi dea medicină, ţi-o spun înainte, 
am să-1 dau afară. Eu am lipsă de linişte, 
flori şi câmp verde; nu-i aşa că nu pretind 
mult ? 
— Vezi, toate aceste le afli şi în casa 
lui Michel. E situată în apropierea unei 
păduri mari, admirabile... Dar al sâ vezi 
tu singură. 
— In pădure m'aş îneca. . . nici când 
nu merg în pădure. Numai la câmp. Acolo 
më culc sub un copac şi privesc la ceri. 
Pentru-că mi-e dragă câmpia largă, liberă 
şi cerul infinit. 
— Casa lui Michel e pe o mică 
colină. 
— O asta poate fi frumos. In fie­
care dimineaţă îmi deschid fereastra şi 
privesc cum răsare soarele. Şi dacă soarele 
s'a sculat încet în patu-I de rouă şi dacă 
se revarsă pe cer ca o rosă mare, roşie 
ca sângele, atunci îi zic : „Implineşte-ţî 
datorinţa şi lucrează, eu merg să dorm" 
Apoî îmi las trasparentele şi më culc din 
nou şi dorm.. . Ah cât e de frumos, dacă 
omul poate dormi, până când soarele are 
să lucreze şi să creeze! 
— Aşa eşti de obosită, sermană mica 
mea ? 
— O de aş fi numai obosită! Dar 
nu sunt numai obosită, c i . . . dar nu te 
sperii dacă îţi spun? 
— Nu, dragă Angelo. 
— De ce te uiţi aşa la mine ? De ce 
priveşti trecătorii? E pe mine ceva estra-
ordinar? Imi-e pălăria întoarsă? Sunt hîdă 
s'aude rîs ? Ei, spune-mi ! 
— Te rog nu striga ! Sunt toate în 
ordine, eşti frumoasă şi drăguţă, dar nu 
striga aşa tare. 
— Eu nu strig ! Ascultă numai, vreau 
să-ţi spun un secret... Să vorbesc de tot 
încet acuma ; nu ? Poate aceasta să o auză 
şi alt cine-va? Dar cine ar putea-o auzi, 
când trăsura face aşa mare sgomot ? Şti, 
Pierre, eu nu sunt numai obosită. E u . . . 
dar nu te speria ! . . . eu sunt moartă. 
— Dragă Angelo, sërmana mea ne­
vastă ! — zice bărbatul cu voce tremură 
toare. 
— Sunt moartă de mult, mai bine de 
un an. Dar fiind-că obosiam prea mult se 
pare că aş trăi. . . Asta-i curios, nu ? Nu 
te pune în mirare ceea-ce ţi-am spus 
acuma ? 
— Nu; fiind-că ştiam. 
— Si şti şi când am murit? 
— Te rog nu vorbi aşa. Asta te 
iritează. 
— Absolut nu më iritează. Să vede 
că tu uiţi că pe mine nu më mai poate 
irita nimic. Eu nu mai trăiesc... Stai nu­
mai . . . chiar din Decemvrie douë-zecl şi 
nouă. . . de atunci seară... când m'a pă­
răsit Iulien. 
— Te rog Angelo, taci ! Nu vorbi de 
asta. 
— Am venit acasă şi m'am pus la 
masă cu tine şi cu copil. Iţi mai aduci 
aminte? N'am vorbit nici un cuvent şi 
n'am mâncat nimic. . . Trebue că-'mi erau 
ochii foarte tulburaţi, căci aşa cu groază 
vë uitaţi la mine toţi. Dar nu mal aveam 
putere asupra ochilor mei, nu mai puteam 
privi cum voiam. Corpul meu ar fi dorit 
să odihnească deja în păment; dar nu, 
eu l'am silit să umble, să se mişte . . . . 
Când më scăldam, iîdeam în mine ade­
sea. .. Ce lucru de ris e când omul scaldă 
un cadavru şi-1 parfumează ! Dacă ştiau 
oamenii aceasta I Dar nici nu presupune 
nimeni. Dar îmi făceau şi complimente: 
„Doamnă, n'ai fost nici când aşa bine"! 
Ha, ha; şi prietenele mele: „Se vede e 
spre binele tëu nenorocirea ta. Dacă te-ar 
vedea Iulien acuma earăşî s'ar îndrăgosti 
de tine". Inchipue-ţi numai, au avut cute­
zanţa, că m -o spună aceasta 1 Nu-I aşa, 
Pierre, că voi bărbaţii nu mai iubiţi nici 
odată pe acea femea, de care vi-s'a ufît? 
Dar ce ai? Plângi? 
— Nu. 
— Nu trebue să plângi ! Nici când 
nu trebue să plângi, Pierre ! Şti, asta pen­
tru alţi oameni e foarte plictisitor. Vezi, 
până ce nu eram moartă, şi eu plângeam 
dureros.. . când am vëzut că acel om, pe 
care eu îl adoram, îmi minte şi më in-
şală. O, aşa më durea, aşa grozav mi 
durea, că eram silită să despreţuesc pe 
acela, pe care aşa mult, aşa nespus ae, 
mult îl iubeam. Nu e durere mal chinu­
itoare decât aceasta. Tu sërmane Pierre, 
nici închipui nu-'ţi poţi ce durere e acea­
sta. Aceasta numai acela o poate şti, care 
a gustat din amărăciunea aceasta... 
— Dă-mî mâna ta, Angelo. Manile 
tale dragi şi frumoase! Nu te irita aja 
mult. Priveşte la 'mine, la buaul, bëtra-
nul tëu Pierre, ia bărbatul tëu . . Aşa, aşaP 
Curagiu numai, dragă! Nu i aşa că al să 
împlineşti toate ce-'ţi va zice Dr. Michel? 
— Imi va permite să dorm cât voi? 
— De sigur, Te va vindeca după 
un sistem nou, pe care el l'a inventat. 
— Nu, nu, nu ! Asta nu vreau ! 
— Dar bine, tu nici nu şti, ce e. 
Nu zice dar 'nainte, că „nu vreau"^ 
Aceasta nu-I lucru cuminte. Ascultă fru-! 
mos, şi ai să vezi că într'o dimineaţă te 
vel trezi earăşî sănătoasă şi te vel simţi 
earăşî aşa fericită, ca mal înainte. 
— Şi atunci inima mea, care acuma 
e aşa grea, par'că ar fi din peatră, se v« 
uşura earăşî ? 
— Va fi .aşa uşoară, ca şi a unul 
copil mic. 
— Dar suvenirile lui Iul ien. . . ce face 
medicul cu acestea ? Şi acestea le va de­
ştepta earăşî? 
— Nu, ceasul acesta fatal se uită, ca 
un vis urît. Vel fi earăşî aşa, cum aï fost 
până nu al cunoscut pe omul acela, şi 
până nu 'l-ai iubit. 
— Dar nu ţi-e frică, că o să înebu-
nescu dacă më deştept ? Vezi, îmi place 
mal bine să fiu moartă, decât nebună. 
Pentru-că aşa, nu mi-e frică de nimeni, 
pentru-că fac chiar aşa, ca şi dacă aşi trăi. 
Dar de aş fi nebună. . . o ar fi teribili 
Unde suntem, Pierre ? — întrebă privind 
pe fereastră. 
— Vom fi acolo numai decât. Vezi 
acolo graţiile cele 'nalte de fer? 
— Da. J 
— Acolo. 
— Aşa aproape de Paris ? Şi e deji 
şi aici câmp şi pădure? 
— Da; castelul acesta vechiu \'ţ 
arangiat Michel pentru bolnavi. 
— Pentru bolnavi? Pentru-ce Й 
de bolnavi? 
— Pentru oameni obosiţi, tulburaţi, 
cari au lipsă de linişte şi tăcere. 
— Vizitiu ! — strigă apoi Pierre, -
sună apoi şi mână în lăuntru în curte. '.fl 
— Să ajut poate, dacă de bună voii 
n'a voi să se dea jos? 
— Nu, mulţumesc ! 
— Ce a zis vizitiul ? — întrebă Aa-
gela. 
— Nimic. 
— Mi-se părea că ar fi zis ceva. De­
sigur earăşî m'am înşelat. 
Angela se uită în zare, mută, gân­
ditoare. Vizitiul numai decât mâna îa 
grădină. Şi cu un sgomot ttmpit se în­
chide după el — poarta caseî de nebunL 
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ARAD, 26 Aprilie u. 1902. 
Din causa sfintelor serbătorl de 
Pastï, numërul proxim al foU noa­
stre va apuré numal Mercurl la amias. 
* 
Bucuria Ы Israil: „Aradi Közlöny" 
reproduce articolul din „Budapesti Napló". 
Nicï nu se putea altfel. Dl A. Hamsea va 
avea Paşti nu se poate maî fericite : amicii 
sëï lucrează! 
* 
Apropos de seria „Gazetei" : azï am 
primit numërul cu al X articol din seria 
In care dl Murăşanu vrea să arate că so­
lidaritatea au spart-o d-nií Slavici şi Brote. 
Până la Sân-Petru, poate că va termina. 
Dumnezeu să-I ajute, că noî ne amuzăm. 
* 
Maseagni la regele. Se telegrafează 
din Viena : In 25 Aprilie înainte de amiazî 
regele a primit pe Pietro Maseagni, 
autorul „Cavaleriei Rusticane", în audienţă. 
Maseagni a mers sâ mulţămească regelui 
pentru ordinul Francise losif, cu care 1-a 
distins în anul trecut cu ocasia re-
presentaţieî recviemului de Verdi. Când 
Maseagni începu să spună "cuvintele con­
venţionale de mulţumită, regele îl în­
trerupse în italieneşte : 
— Më bucur toarte mult că te-am 
putut cunoaşte. 
Maseagni mulţumi pentru vorbele 
graţioase în mod pătrunzător la ce re­
gele zise : 
— Më bucur, că am avut. onoare să 
te disting, căci aï binemeritat. De alt cum 
cum îţi place Viena? 
— O cunosc de 10 anî, Majestate, 
zise Maseagni, şi më bucur totdeauna dacă 
« pot veni aici. 
— Al compus o trupă excelentă de 
cântăreţi. Afară de această întreprindere 
mai lucrezi ceva ? 
— Compun o operă noue, Majestate, 
dealt-cum lucrez mereu. 
A I scris deja multe opuri fru­
moase, şi sper vel.- spori cu opuri noul 
• repertoarul operelor d-tale ? Unde locueştî 
stabil? 
— In Pezaro, nu dirigez conserva­
torul, dar am locuinţă şi în Roma, ca să 
fiu în legătură perpetuă cu centrul ţereî. 
La urmă regele concedie pe Maseagni 
cu vorbele : 
— Më bucur foarte mult, că te-am 
; putut vedea. 
* 
înşelătorie cu Miete de amanetare 
% falsificate. Poliţia din Pesta a constatat 
că pe stradele capitalei circulă o bandă, 
; care ofere publicului din provincie bilete 
І de amanetare falsificate, doi membri din 
: această bandă Gyöngyösi Arnold şi Kauí-
i man Victor sunt deţinuţi. De anî de zile 
I trăiesc din aceea că pândesc pe stradă oa-
I meni din provincie de bună credinţă şi le 
I ofere bilete de amanetare. Pe bilete va-
I loarea era de zece ori mărită Contra ace-
- stor ştrengari sunt 72 de denunţări. 
* 
Publicafiunile Academiei Mo-
(. mane. Au apărut acum publicaţiunile mai 
'? jos însemnate şi se află de vânzare la ur­
mătoarele librării: 
Socec et Compt., Bucureşti, — Otto 
1 Harassowitz, Leipzig, Gerold et Comp., 
f Viena (Stefansplatz). 1. Dr. At. M. Ma-
rienescu : Luteranismul, Calvinismul şi in­
troducerea limbii române în bisericele din 
Ardeal. 50 bani. 
* 
Magnat ei artista. Se scrie din 
München o întâmplare picantă. Cu ani 
înainte de asta, un tinër magnat ungur 
iicu cunoştinţa uneî actriţe. Perechea no­
stimă se vedea adesea împreună. Magnatul 
dispăru deodată fără veste din München. 
Se zicea că familia îl constrînge să se mute 
stabil în Viena. Nu de mult muri magna­
tul şi 'n testament lăsă 30 mii de coroane 
prietinei lui, cu condiţia, să i-se plătească, 
când va adeveri că i-a rëmas credincioasă. Ar-
; tista s'a măritat şi aşa familia magnatului va 
I ataca acest punct al testamentului. Ear 
bărbatul când fu încunoştinţat de testament, 
a intentat nevestei sale proces de divorţ, 
cad nu-I spusese nimic despre această 
relaţie. Artista nu numai că n'are drept la 
moştenire, dar îşi perde şi soţul. 
JEsperimentele chemice ale impë-
ratuluî Germaniei. Vilhelm al II-lea se 
interesează de toate dar mai mult îl pre­
ocupă navigaţia cu vaporul. Pe marea 
largă apoi îşi bate capul cum s'ar puté 
pe lângă invenţiunile technice înaintate, 
să se inventeze şi altele. Aşa de curênd 
i-a venit în minte că în loc de cărbuni 
s'ar putea arde spirt în cazanele de aburi. 
S'a apucat imediat să studieze lucrul, şi 
în zilele trecute făcend o escursie pe marea 
nordică, a dus cu sine pe fabricantul de 
spirt Grase, şi pe Putlitz-Ganz chemist. 
Impëratul în interesul încălzire! cu spirt 
a intervenit pe lângă societăţile cele mai 
mari germane de navigaţie. Loydul german 
de nord şi societatea mare de navigaţie 
din Hamburg a şi promis că de aici 
înainte va avea spirt în bărci. Şi firma 
Krupp a declarat deja împëratuluï, că 
la tragerea la ţintă va folosi motoare cu 
spirt. Agrarii germani natural că se bucură, 
că a reuşit împëratuluï să creeze o piaţă 
nouă pentru spirtul g e r m a n . 
Petrecere. Tinerimea română din 
Utvin invită la concertul împreunat cu re-
presentaţiune teatrală ce-'l va arangia Luni 
în 15/28 Aprilie a. c. in localitatea Ospă-
tăriel din loc. 
* 
Împrumut bulgar. Se asi­
gură că dl Danew, preşedintele consi­
liului, şi represenţaţii băncilor din Pa­
ris, au convenit la Petersburg, pe tim­
pul petrecerii primului ministru bulgar 
acolo,- asupra încheeriî noului împru­
mut de 1 0 0 milioane, fără garanţia 
monopolului tutunului. 
Această conventiune, ale cărei 
condiţiuni dl Danew le va discuta in 
curînd la Paris, ar fi supusă discuţiu-
neï >Sobranieî chiar în această sesiune. 
Banca imperială rusă ia parte ca, co­
manditară a sindicatului de bănci, cari 
Vor emite împrumutul, cu o sumă de 
10 milioane. 
Congresul din Tarin. Se 
anunţă din R o m a că în a doua jumë-
tate a lunei Septemvrie va avea loc 
la Turin al doilea congres al instruc­
ţiunilor industriale şi comerciale. Cu 
această ocasie se va desvëli şi monu­
mentului electro-technicianului Galileo 
Ferrari. Primul congres de acest fel 
s'a ţinut în anul 1 8 9 8 . 
Felurimi . 
Peşti factori poştali. Nu de mult 
ziarele străine au adus ştirea că în stoma­
cul unui peşte s'a găsit o scrisoare. 
Cazul acesta nu e unic. In stomacul 
unui delfin, care a murit acum vre-o 15 
z I" pe ţermul Franţei sudice, s'a găsit un 
sac întreg cu vre-o sută de scrisori care 
provenea : delà un vas scufundat. 
Scrisorile acestea au fost trimise la 
destinaţie, cu observaţia „întârziat din 
causa unui naufragiu", dar adresanţii nu 
au ştiut că scrisorile lor au fost în stoma 
cui unui delfin, înainte de a le fi primit. 
Un delfin, prins pe ţermul Sicilieï a 
fost factorul postai fără voie al unul fran­
cez, care a scris o scrisoare soţiei sale la 
Paris. 
Soţul care scrisese scrisoarea o scă­
pase pe drum în mare şi delfiul a înghi-
ţit-o. 
Scrisoarea a ajuns în manile adre­
santei, dar după o întârziere de o jumë-
tate de an. 
* 
Viitorul indienilor. — Soarta po­
porului feţelor roşii a fost deplânsă de 
multe ori şi se răspândise părerea despre 
stângerea lor. 
Această părere este desminţită acum 
categoric de un indian din Canada, anume 
Djijatekha Brant-Sero, care se află în cale 
torie prin Europa şi a ţinut zilele trecute 
o conferinţă la Londra, despre indienii 
din Canada 
Conferenţiarul., care este un om cult 
în toată puterea cuvêntuluï şi ca istorio­
graf, a scris deja o întreagă bibliotecă 
mică, a spus că pe indieni îi aşteaptă încă 
un mare viitor 
Până când indienii au făcut cuno­
ştinţă numai cu superlîcialităţile civilisaţieî 
s'a părut că, într'adevër, sunt condamnaţi 
la pieire, dar când s'au aşezat pe advë-
ratele base ale cetăţeniei au pornit din 
nou pe pălea unuî progres repede. 
Afirmaţiunile sale le-a sprijinit cu 
soarta indienilor din Canada, şi şi-a ex­
primat speranţa că şi cei-l'alţî 'indieni din 
America vor porni pe drumul apucat de 
fraţii lor canadianî, şi pe care aceştia au 
avut până acum atâtea succese. 
Poesiî inedite de Eminescu. 
A apărut şi se află de vênzare la 
»Minerva,* institut de arte grafice în 
Bucurescî, strada regală 6, poesii po­
stume de M. Eminescu, scoase din-
manuscrisele date Academiei Române 
de dl T. Maiorescu. 
Volumul a apărut prin îngrijirea 
dlui / . Chendi. 
Preţul i leu. 
Este cel maî bun cadou de sër­
batorï. 
ULTIME ŞTIRI. 
Neapoli, 25 Aprilie. De erî toţi 
consilierii municipali aï oraşului sunt 
deţinuţi. Din cărţile fabriceï de ga\ s'a 
constatat că primarul, împreună cu con­
silierii au luat ca mită delà numita 
fabrică suma de 44I.000 lire. Jud'le 
de instrucţie a declarat că abea a fost 
societate de întreprindere ori v e-o mare 
întreprindere comercială şi industrială 
deta care primarul şi consilierii să nu 
fi luat mită, causându-se astfel pagube 
emrme oraşului, ale cărei venite scă­
deau întruna. 
Agram, 26" Aprilie. A\l noapte o bă­
taie sângeroasă s'a petrecut în cafeneaua 
Bauer. La o masă şedeau maî malţl oficerî 
de honvezi carî vorbeau ungureşte. La altă 
masă erau studenţi universitari, carî au fă­
cut observaţiunî oficerilor S'a iscat astfel 
ceartă, ear' apoi bătaie. OfictrVt s'au fo­
losit de sabie rănind mai mulţi stu­
denţi, dintre cari Lenovics foarte grav. 
.5 a pornii cercetare din partea ambelor au­
torităţi. 
Viéna, 26 Aprilie. Gruparea par­
tidelor marî germane din Austria a 
trimis tuturor deputaţilor germani pro­
iectul de propunere ce se va depune 
în Reichsrath privitor la limba ger­
mană ca limbă de stat. In propunere 
.se va cere, ca afară de Dalmaţia, Ga-
liţia şi Bucovina, în toate celelalte 
provincii limba germană să fie limbă 
de stat, pe care fiecare funcţionar să 
o ştie vorbi şi scrie. D'asemenî în 
Delegaţiuni şi în Reichsrath numai 
limba germană să fie limba oficioasă. 
In cercurile unde populaţia e neger­
mană, autorităţile vor primi acte scrise 
şi în alte limbi, după cum verbal vor 
pertracta şi în limba respectivelor na­
ţionalităţi. Scoală, în care limba de 
propunere nu este cea germană nu 
poate fi dacă din consiliul comunal 
protestează vre-un membru. 
Londra, 2 6 Aprilie. Lordul Rose-
bery a declarat aseară că aşteptările 
pentru încheiarea păcii sunt legitime. 
Burii vor îl trataţi din partea Englezi­
lor cu prevenienţă şi nobleţă, ceea-ce 
Botha a şi adus deja la cunoscinţa Bu­
rilor. Li-s'a spus însă în acelaşî timp 
că independenţă nu li-se va acorda re 
publicelor bure. 
Petersburg, 26 Aprilie. „Nevoie Wre-
mea11 află din Helsingfors că proclamaţiunea 
guvernului somează populaţiunea de a men­
ţine ordinea. Guvernul nu se va lăsa a fi in­
timidat prin desordine spre a părăsi reali-
sarea programului ce şi-a impus. In présent 
liniştea este complectă. 
Şeful cancelariei finlandeze, consilierul 
de stat E. A. Erström, a fost numit ajutor 
al ministrului pentru Finlanda. Generalii Ko-
marowki şi Schipoiv au fost numiţi membri 
ăl consiliului de resboiu. 
Red. respona. Ioan Kuss ; Siriana. 
Bditor Aurel Popovici Barcianu. 
Inserţiimî şi reclame. 
Plictisiţi de vieaţă. Un tată avar 
şi fără inimă era aproape să împingă la 
moarte pe doi tineri în floare : inginerul 
S. şi fiica marelui negustor B. se îndră­
gostiră unul de altul. Tatăl însă nu voia 
să ştie nimic de căsătorie, şi declară tine-
rului peţitor, că fata luî are o zestre de 
100.000 coroane şi o dă numaî aceluia 
care va avea aproape tot atâta avere. Dar 
inginerul era sărac ca şoarecele din biserică. 
Tatăl rămase neînduplecat şi nu voia' să 
audă nimic despre această căsătorie. Această 
îndărătnicie a întristat mult pe tinerii în­
drăgostiţi. Se hotărîră să-'şl pue capët 
vieţii. Inginerul se ÎHgriji de revolver cu 
mireasa secretă se pregătiră pentru calea 
de unde nu mai e reîntoarcere. Mergeau 
încet şi fără să zică o vorbă spre calea 
Teréz. Trecând însă pe lângă banca luî 
Török A. şi & Comp. auziră cum un 
domn care eşia delà bancă a spus unul 
alt domn un numër. Şi adaogă : — „a câ­
ştigat 100.000 coroane!" Inginerul mur­
mură maşinaliceşte numërul rostit". Jocî şi 
tu la loterie?" întrebă mireasa. „Da". „Şi 
cu ce numër?" inginerul dădu dinumerî: 
„Dacă doreşti am să më uit", scoase din 
portmoneu Iosul. — Era numërul pe care-1 
rostiseră acum. Intrară agitaţi în banca lui 
Török, unde li-se confirmă vestea înbucu-
rătoare şi cu faţa radioasă de fericire aler­
gară la tatăl fără inimă, care acum se 
învoi la căsătorie. Şi din plictisiţii de vieaţă 
deveniră o pereche fericită. 
Avem onoare a atrage atenţiunea ono­
ratului public la anunţul publicat despre 
„Reuniunea Giţela" şi „Primul institut de 
asigurare pentru serviciul militar" şi căldu­
ros a recomanda institutetele amintite — 
ca solide, pentru părinţii care voiesc a-'şî 
asigura viitorul pruncilor lor. 
Onorat public din loc şi din provincie! 
A sosit primăvara, se apropie sărbă­
torile Paştilor şi Rusaliilor. — Prăvălia 
mea aşteaptă acestea gata. 
Cu o justă mândrie më pot provoca 
la magazinul meu expus la Crăciunul din 
anul trecut, care Fam arangiat deja în 
marea prăvălie din Piaţa-Libertăţil. Ono­
ratul public cumpărător s'a putut convinge 
că acest magasin bogat s'a presentat într'un 
grad cât se poate de înalt. 
Cât am presentat On. public atuncï, 
în septămânile Crăciunului, tot atâta, ba 
chiar şi mai mult doresc să-'I pun la di-
sposiţie acum, când prin bogatul meu 
magazin de primăvară şi de Paşti am ono­
rul să păşesc în faţa onoratului public. 
Acest magazin l-am împărlit în doue 
grupe principale 
In grupa primă se află articol! de m-
fărie, de haine şi de modă, înţelegend aci 
şi imposantul meu magasin de ghete, care cu 
acest prilegiu l-am îmbogăţit cu fabricate 
de ghete din cele mai vestite şi mai ele­
gante, atât pentru dame, cât şi pentru băr­
baţi şi copii. 
A doua grupă principală conţine 
cadourile de-ocasil şi suprinderile de Paşti. 
Prăvălia mea şi-a luat de ţintă: a 
corespunde încrederii marî. de care ono­
ratul public din oraşul Arad şi din comi­
tat a binevoit a më învrednici. 
Sunt convins că bogatul meu maga­
sin de primăvara şi de Paşti din nou va 
conveni On. public că cu credinţă urmă­
resc această ţintă. Marea Prăvălie a Iul 
Porter Vilmos, piaţa „Libertăţii". 
A . ~V I S ! 
Cu tot respectul îmî permit a Vë face 
cunoscut, că mi-am transpus 
Cancelaria advoca ţ ia lă 
în Arad, strada Carolina nr, l/c. 
Totodată notific, că mi-s'a predat şi 
sub conducerea mea se află cancelaria 
advocaţială a domnului Dr. Nicolau Oncu 
şi a fericitului Vasiliu Mircea Stănescu. 
Cu toată stima 
762 2 - 6 
Dr. I. NEMET, 
advocat. ' 
Rugăm respectuos pe cei-ce 
ne datorează pentru foaie să bine-
Toiască numai decât a-'şî achita 
abonamentul. Noi am aşteptat de­
stul ; e rîndul acum ca şi cei că­
rora le-am creditat să-'şî facă 
datoria. Administraţiunea. 
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línltf deja găsit norocul prin losurï cnmpërate la noi 
LOTERIA CEA MAI CU NOROC IN LUME — 
— ESTE LOTERIA NOASTRĂ DE CLASE REG. UNG. 
La 100.000 losurî 50.000 câştiguri îa bató 
Cel mal mare câştig eventual: 
1,000.000 C O P . 
1 premiu 600.000, 1 câştig à 400.000, 200.000; 2 à 100.000; 1 à 90.000, 80000, 
70.000; 2 à 60.000; 1 à 40.000; 5 à 30.000; 1 à 25.000 ; 7 à 20.000 f T à 
15.000; 31 à 1 0 0 0 0 ; 67 à 5 .000; 3 à 3 .000; 432 à 2 .000; 763 à 1 0 0 0 : 
1238 à 500; 90 à 3 0 0 ; 31700 à 2 0 0 ; 3900 à 170; 4900 à 130; 50 à І00; 
3900 à 80 ; 2900 à 40 cor. Cu totul: 
13,160.000 cor., adecă, Treisprezece milióne 160.000 cor. 
In Ca.re ZÎ ТГ^ИТй flÍQmf *? F 1 * c a r e ei->l cerce sorocul on nnmeml TNIQMNAT nrivitor 
natu cn numör deosebit flecare el a anului ; aceşti numeri in cas de comanôa, eu Ш о к г ъ п п 
poetei eo pot capota dela noi, astfel, efi огГ-şi-cine Ц1 poate alege de acolo numeral seu propriu. 
Dacă In intervnlnrî acest numör s'ar fl epnisat, — trimitem din non asemenea numër 
întreaga întreprindere stă sub inspecţiunea etatnluî. 
Preţurile statorite ale Ioturilor originale de I-a clasa sunt următoarele: 
o optime (V8) fl. —,7S, ssu 1.50 cor. 
un pătrar (V4) fl. 1.50, sau 3.-
jumötate ('/,)<!. 
rn Întreg (Vt) fl 
3.—, ssu 6,— cor., 
6.—, ssu 12.-
. . . . „ a \ ' L' - - r Л 
Losurile le trimitem ou rambursa sau dnpă trimiterea Înainte a sumeî prin mandat po* 
tal. Conspectul oficios se trimite gratie. Ve rugăm pentru comande imediat, dar' cel mal tftnla 
termin e pană la 
« r 5 M a i a n u l curent , t a 
FILIALE : T Ö R Ö K A. Ş l SOŢUL 
INSTITUT DE BANCA 
Budapesta, VI., Teréz-körut 46/a. 
Onoraţilor noştri cumpărători plătim multe şi foarte mari câştiguri şi încă în scurţi 
vreme peste şease milioane coroane 7 4 4 з_8 
V., Vá'.zi-körut 4. 
Múzeum-körút 11. 
Erzsébet-körut 54. 
Banca Török A. és Társa Budapest. 
Vö rog a-mï trimite losnrl originale de I-a clasă de-ale loteriei de clase Împreună 
cu conspectai oficios. 
( Vë rog а o rambursa % e e n u convin» 
Buma de...- coroane ) o trimit cu mandat postai ( 
( o alătur In note de bancă (tn t imbre) ) •« Şterg», 
Ф 
e 
« 
I 
ANUNŢI 
„Eeuniunea Grizela" 
înaintată pentru înzestrarea fetelor de măritat 
sub patronagiul Alteţei Sale c. reg. Archiducesa Oizela, — oii 
„Primul institut de asigurare pentru servicü militare" 
sub patronagiul Alteţei Sale c. reg . Archiducele Josif , — ambele Ш 
tute ca institute filantropice disponând de un capital de garanţie реяі 
40,000.000 coroane — primesc sub condiţiunl favorabile asigurăriid 
copil în ambele sexurî. 
Institutele aci amintite pe basa solidităţii şi-a câştigat o încredere щ 
de mare In public, încât azi numeră preste 150.000 membru ou o sum 
asigurată de 1 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 coroane. 
Cu desluşiri serveşte 
Agentura generală pentru ambele institute 
, n Arad, piaţa Andrássy nr. 3. nu 
Tipografia »«гЛмш Feponriw" Awel Роротіощ Baroiann, 
